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sflHTflWO£K,'Bno Xri inm. 3 .0611 Regaccién g fldmlnlslracifin: Sao José, is.-TelétoBO s s \ Domingo, 19 de asosto fle 1923 
L o s f r u t o s d e u n a p o l í t i c a d e s d i c h a d a . 
L a s i t u a c i ó n e n M a r r u e c o s h a e n t r a d o e n u n 
p e r í o d o ¿ r a v í s i m o ^ 
L a c r í t i c a s i t u a c i ó n d e l a c o l u m n a d e l g e n e r a l F e r n á n d e z P é r e z . - E l s u b s e c r e t a r i o d e l a 
G u e r r a d i c e y r e p i t e q u e n u e s t r a s t r o p a s h a n t e n i d o m u c h a s b a j a s . - U n a a d v e r t e n c i a d e 
j V U r t í n e z A n i d o q u e f u é d e s o í d a p o r e l G o b i e r n o . - ¿ S a l e n r e f u e r z o s p a r a A f r i c a ? - L a g r a -
v e d a d d e l a s i t u a c i ó n . 
L a r e c t i f i c a c i ó n e s u r g e n t e , 
Ouand'O anodbe reciibamos el parte oficiial de Marruecos, nos dimos 
«abaií aüienta de la g r a v e d a d de lo que vpretendla oculltar con la anibigü-1-
dod de sus términos. , - , 
Per desgracia, nos sabemos de memoria la Meratuira de dos aescala-
^toaabades esturvimos de poner un comentario -.a aqiuel documento' in-
rniiotaido- poro todo cuanto nos sugería estaba perfectamente compren-
.ku/ en las atlrib^jdcnies coercitiva i'del fiscal de Sai Majiestad. 
Pteferiunos callar, can la amarga ccnvicción de quie lo cpue en el par-
te so conitaba ofiicialmiente no era sin0 un retrato muy mail hecho, una fo-
m&ifa m w borrosa en la que, lcjos de poder determinare Jas figuras, 
alo era factible el adivinarlas. 
• fin el retrato deliberadamente mal bedho del parte oficial nosotros 
atliviiiwumos con acierto-, las figuras y Ha posición de las figuras. 
La paliíticia desastrosa del señor Ailba, que auesta al país más pesetas 
y más sangre que treinta operaciones sobre Ailhiuiocimas, tuvo anteayer 
aña maniíeataición tristísimna. 
Cuando oscribimos estas líneas ;i61o conocemos un telegrama en el 
que se nos dice que el Tercio quedó sin oficialidad y que—son palabras 
del su/ljeecrotario de la Guerra—Jas tropias española® tuvieron mucna3 
Claro está que él Ejército' esp-añoj supo batirse con bravura. 
Pom, ¿es que vamins fl. estar sie,mprf> expuestos a csitas borribles 
prnoluis, por conveinlenieiias de u n a p^lítóca dom rótuflo demloca-ático? ¿Es 
cp» se puede to lerar qiifó nnos políticos sin miedo a lia rosipnnsabilidad 
-«¡niivl.qiiiicra teme eso, ron las n'|mima.nto& cmiiipi)iiriida.> «pn' e:-t.arno3 
Vim^iiciiando^tiengan a)l .Ejército -itado de pies y minnns freá*ie m eñé-
migo, casi sometido a la iniciativa de la clrasma mora? ¿Hay algún des-
vprgonzrado qno s" atreva a llamar a esto protectorado civil? El derroche 
df •mili.-nes con el actual sistema es espantoso e inútil. Por bien em-
ptoado podía darse s i la obra civilista adelantase en su desenvolvimiento. 
Pero ye esliamos viendo lo que pasa. A cada dedaracáón del Gobiefno de 
nrniie fmiaTOteninT.ienitjo de l a pollticia actual, responden los moros con 
ataípies en serio. Las bajías que nuestras tropas lian tenido desde que se 
Wpkwrtó el pratectorado civil son más imiportanites que las que supon-
«'nn el infligir de una vez a los moros el castigo enérgico, duro, brutal 
poli, pobres víctimas de Zeluán y Monte Arrult!—que .se requiere, tcnien-
¡ í l S cMimÍa la •p^ol'Offúi mora. p,a,.ia h-am-nos respetar y llevar a la 
li^ioa con garantías de éxito la o^pa' del pr.Meciorado. 
^ '-s ipireciiso qiue la política, de Alba, el gobernant-e funcsito, sea releva-
i p ot r a, la precisa. Ja meo as costosa* en bombres v en pesetas. 
|]hu& 08 llproismos baldíos, estos sacrificios estériles, esta siembra de mi-
m ínn Tn'a,T1<)'s nos ".paquean" puede ser de gran ¡.mportancia pa-
é p/1' llei" ,a PopniacJiería de un rétulo tpcilítico, pero es una puñalada 
ipafiol zcm (le la HaeJonda, en las vidas y los prestigios del pueblo es-
N u e s t r a i n f o r m a c i ó n . 
;mj , v.sta dle 
^ les contestó que estaba muv 
* S ^ \ n Z m ^ f ^ . ^s recibió 
^ ^ d e n l V'^f0' d enemigo ve-
^ C S ' S ' l>llestó11 ^ líacía. Bsfig ' a rondo. 
< ^f¿^E,n 86 ^ o n ^ notalMíemien 
,„ ; días, hasta él pun-
<ln ilogS, a E a r h ^ 0 n'0' ^ 
" f c m e t . hal*W1 cmi:ññ0 Ias 00-
^ ¡ 1 Vdfavrd!r,f110' el 0amiand'ant.e ge-
^ 4UinS'Üla 0rdeT10 ]a «alída dé 
Hn (í?"!|,^a' campu,esta de un. bata-
T^io v 0' comipañia deJ 
^ r¿nv 8 ,seC!C''lón de Ingenieros, 
]* colL'vn , as. comfunicaciones. 
^ T S ^ T a Farha y se p,ro-
' ' ' ' ' i m i t ó ! ! 3 ' 1 , l0iS' d'es^erféctos en Ms 
•,,,i~'> 2 ' T f 7 ,a al ene-
ívntM?:aba f|ufertem'ente para-
íe, . . . ' ^ « a ñ i d i ó s e un duro comba, 
^ 0 . I,U0 se lleiSó' aJ ciuienpo a 
'•'•'n'S1^ W f e í en reía-
za». ia (^casez de nuéstras fuer-
^Wa de^fe hajas imo fllé ^ com-
m L T,(>- P^rdSó la oficia-
^ ^.^aipitán y nln teniente 
h , e r ^ é K y el otcpo teniente 
y '" ^ e n f?""?*a >r ^ ' tas . bajas. 
5Jq ,1, 1 ; <lo T n g e n W . recién sí, 
Jjfica, dLíf0'í"11*3- y d'estilnaido a 
^ ' h S u - ^ c^m'ainid)ancia de. 
o¡ U tp'n,az wsiwtenCTa del 
-aiLd'a de tres columnas de 
lávamele y otra diei obsenvación. 
lEstla quwdló en Btetn^aiMl 
iBsta m a ñ a n a quodiaiban sólo en ía 
posioión de Tifarauin dos compañias 
de Isaibél I I , «nía baite.ría de miontaña. 
y una aeoclón de ametnaOladoiras. 
iLa situacióni dé- las coJuminas es la 
siguiente 
La dé La derecha lulclia fuertemente 
con uin .enemivo d'e morail nmy levan-
taidk), a pesar de las ba,jas qué se le 
ham liecho. 
La de la izquierda se encuentra ,&n 
Ti^inAssa. 
La dM conti-oí sólo está empeñada 
en uln ligei-o tiroteo con nn enemigo 
débil. 1 
Hace pocos días fué llevado un con-
vov a Aifrau. 
Efl' propi'^ito dol comandiante gene-
ral era que vlas colAímnas pernocta-
ran en Jos puntos, a donde hubieran 
llegado al atairdecer. 
Hiemos tenida muicJiats; bajas. 
El general Feirnámdéz Pérez, que sé 
encontraJ>a en la .piüaza enferraiO', se 
ha puesto flJ ft^emte de las fuerzas. 
iE(l coirpatudainte gemeirall— t̂;erm.inó 
diciendo el subsiaci-etairio—Jia llegado 
a los lugares más avanzaidos dé -B 
Mnea. -
AumoTíta el pesimismo oficial. 
MAiDKtD, 18.—̂ EH siu/l*secinetaT¡o de 
la Guerra volvió a recibir a los perio-
dliistas a Jas ocho de Ja noche, a quie-
nes dijo: 
—Lai&! motiicias- reoiliidas de Melilla, 
por desgraicia, no son satisfaictorials. 
Ell gene-rail F^ermindez- Pérez., qf.e 
miamdla la coilnimna de- la derecha, hH 
sostiemldo encanii'^aido combate, y a 
oanseiculencla deiJ emipuje dteO eneim.igo 
«le ha visto precisado' a retinarse a 
Izuman. 
,N!o Way noticias de- esta posición, 
poro se mJee mué podrá resistir odio 
dJíag, pues tiene víveres para ese 
tiemipo. 
iSé reorigauiaarán inimieiclilat:a¡mcnte 
más, collumiiuas. 
Ell alto comisarlo^ llegará mañana 
a Mlelilla. 
'-' iSe sabe que Ja cabila de Deni-Said 
iduda en La aotátiud que ha de adop-
tar. 
iBl caid AimaruBSien ha podiido re-
icjlutar muy poca gente. 
Loa moros creen que vamos a re-
t irar nuestras líneas y aseguran que 
asá lo dicen los periódilccs españoles. 
Han quedado sin efecto lias licen-
cias y se han dado Jas órdenes opor-
tunas paira ciu|br;lr bajas. 
Teíimilnó dlclenidlo ed subsecretario 
que en elíi Miniisteirio se tnabaja día 
y nPidhe, para que liada falte a las 
tropas. 
Un telegrama con bajas. 
M A i D i R I D , iS.-nEn el Mlniiisterio de 
¡la Gobernación dijo el subsecretario 
quie se habíia recibido un parte con 
nidticias die IVMilJa y bajas. 
iSe preguntó al Mlnisteirio de .la Ciin 
rfa si se podía faciMítar ese parte a 
la Prensa y contestairon a Goberna-
ción que no había inioanveniiente. 
La labor del Eslado Mayor. 
iM'iIíll 'MiLiA, IS.—La OnnvisJén del Es 
tndo- Mayor Oentraü/ presidida por el 
genenal Weyiler, ha estado en Jais po-
siciones de Harón, Toxiuda y Adla-
ten, vi and O' los campamentos y forti-
ficclaíoniGS del Gu/rugú. 
El!" gerterail Weyler i r á a Madrid y 
luego a Padma, regréeand'o aquí en 
Bes primeros díias dé septiembre. 
A evacuar heridos. 
'ME/LILLA, IS.^Han salido de Queb 
dianl tres columinaia para proteger un 
joonvoy a Taforisiit y pirocedter a ta 
ovf^íuaiciiv.u dé heridos. 
La impresión en Madrid. 
íMl-VP'IIIiD, 18.—EU tema de todas l i s 
Cóaivensacionies gira esta noche alre-
dedor de. las notictós oifiiciailés dé los 
sucesos de Marruecos. 
l í an causado esas notácias honda 
preooupaoión, m á s que por Ja impo' -
tameia dé los hechos, por las consé-
cuíetucias a que pudieram dar iuyai, 
por la insuficiencia de medios sanita-
irlps. 
'Se r'econdlalila con este motivo lo ocu 
rrido en, Tizzi-Aissa, dé donde los he-
rid'os tuvieron que ser eivacuiados en 
anuilos, y como la mayoría dle aque-
llos estaban heridos en el vientre ino' 
r ían ensegiuida. 
Sin lista de bajas. 
. MAíDiRiID1, 18.—Ldi§ periodistas acu-
dieron esta noche al Ministerio de la 
Guenra a pedir la lista dé l>ajas y allí 
les dijeron que no se había recibide 
aún. 
También dijeran que el comandanio 
general do MÍélilla había salido a las 
primierais líneas y que a las siete de 
la tardo regresó a la plaza, poniéndo-
se en, camiunicación con el ministro de 
lal Querrá. 
Lo de siempre. 
MADRID, 18.—iDdicen die Málaga que 
la situación de la cabila de Beni-
Said! había sido puiesta en conov-imien 
to dled alto comisario y del Gobierno 
por el general Martínez Anido, pero 
que ni uno n i otro la habían creído. 
Se extiende el movimienla. 
iAJIjGBGIiBíAIS, 18.—Comiuniclan dé 
Céuta quie ha salido predpitaidamen-
té eil' praamer talbor de Reguilares •de4 
Ceuta y él primer batallón de Ceuta. 
Ei?itas fiuerzaei van a Dar Karrich, 
dé donde pairtirán luego' piara Dar 
Allkoba, cerda de Xauem. 
Parece que el motivo de la salida 
dle estas fuerzas se debe a la presen-
cia de moros rébeMos en Xauen. 
Material de guerra. 
¡AILGEIGIRAjS, 18.—Por ordíen urgen-
te dlel Gobierno está en suspenso, des-
d i hoce cuatro días, el emibarque de 
iganadói y de materiaíl de guerra con 
(destino, a Mamruecos. 
Los acorazadtas (oEspaña» y «.Xlfmi-
so ,XIIJ», que so h-a.lla.nan en asía Tm-
lii!ííi, aiguiandandlo iinstnulcCl&nes, n-an 
/a: padO con rumbo a Allméría.y Car-
tagieaiiai, . nefcíp'ieictivlamJente. 
Ainiibos aoorazatíés acaban dle com-
püetar en EL Flerrod sus dotaciones 
corresponídiientes a las compañías de 
désemlbairdo, que h-an quedado pro-
vistias dle niuev-O' armiamento-. 
Ordenes de bombardeo. 
¡MBUIL^V, 18.—Se han recibido no-
ticias conliraimaitorias de quie los bu-
ques die- giu-erra de ninlestra escuadra 
Slala rnc ¡Ü n'tdo órdlenes dio proced o r a 1 
boimibardeo dle los pdblaidois próximos 
a Afrau. 
El coronel Núñez del Prado. 
AÍ A i D R I D , 18.—Esita mañana, en el 
¡rápido de Ajidalucí, ha salido 'con di-
-reoClón a Mel'Ula él coronal señor 
Niúñez déi Pilcado, quien se hará cargo 
iumediatamentie del mando del regi-
maento de caballería de Lusítania. 
Bravura de unas trapas. 
MELILLA, 18.—.Se sabe qué lal co-
líuaBpa que mamdlaba el teniente coro-
nej Rlvas, dlurante el coimbate • de 
ayer, Cauisó más de ochenta muertos 
e infiinldad de heridos all enemigo. 
El cadáver de un teniente. 
iMJSLILLA, 18.—lEsta magaña ha 
llegadfo a la plaza el cadáver del te -
niente de Ingenieras señor García 
Rodríguez, muerto ayer en Tlfarauin. 
Inmiedlataanieñte se organizó el -en-
tierro, que fué presidido por los ge-
nenaiies Edhagüe y AHdave. 
Un héroe más. 
MELILLA, 18.— Ŝe hacen graJidiea 
'ellogi-os del comportam.iieinto' del caibo 
del Tercio, Luis GabaÜidón. quien d u -
rante éfl camibatic p.-rdió efl fursii. de-
fendiéndose" contra dofo. nun ns, , i l-pe 
qiue logró dar miulcti'fie a ma.clii'i azos. 
E l heroilco cabo faillació poco deé* 
pués, a consecuencia de las Kerldiai? 
de gunuiía que recibió durante la. lu-
cha. 
iSccidcnto automcvilista. 
MELILLiA, 18.—El teniente cor-onel 
señor G-onzálliez Ohaunne, qué forma) 
parte dé la Qomisión d^l Esta.do Ma-
yor que aoomipafia al geaiepail' WeyleiPi 
ha resuiMad-o heriido, diuraríte la visi-
ta que hicieron hoy al Guruigñ, a con 
eecuiencia dé un aoolidenite de aiuto-
mlóváll. 
Ordenes y tontraórdenes. 
iBAÍRiCIELaXIA, 18.—-El capitán .••ene-
ttiall ha recibido un telégrama del mi-
nistro de la Guerra, ordenándole r.ue 
dioje sin efecto la orden de suspi'n-
slón dé ganado y lropa,s para Ma-
¡nnuieicos. 
u^ldémáe, en dicha orden se dispone 
que ila-s tropas que nenian que ir a 
M i i i n n T O S para, cubrir bajas n.-léu 
dlitepulestiais pai'a partir al pi ' im'r 
aviso. 
E L JOVEN 
E n r i q u e S o l a n a O r t i z 
fal leció en el d í a d e a y e r 
A LOS 20 AÑOS D E E D A D 
ditpnés de recibir loi Santos Sacrameütos y la Beadlclón Apostólica 
R . I . F > . 
Su padre don Angel Solana Ortiz (ausente); hermana Sabina; tíos 
don Enrique y don Domingo Solana y Ortiz; su tía doña llermó-
gónes Ortiz viuda de Sánchez; primos, amigos y demás pa-
rientes, 
RUEGAN a sus amistades le encomienden a Dios 
Nuestro Señor en sus oraciones y se sirvan asistir a la 
conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy domin-
go, a las DOCE de la mañana, desde la casa mortuo-
ria, Alto de Miranda, villa Hermanos hasta el sitio de 
costumbre, por cuyo favor les quedarán agradecidos. 
L a misa de alma se celebrará mañana lunes, a las OCHO Y ME-
DIA, en el convento de los R. P. Redentoristas. 
Santander. 19 de agosto de 1923. 
Funerflaúa de C. SAN MARTIN.—Alameda Primera, 22._Teléfoaio 4-81 
L a Familia Peal en Santander. 
£ 1 jueves s>e inaugurará la 
Biblioteca de Menéndez 
Pelcyo 
)Los lluistres lújos de los Rteyes, es-
Ituviorom ayer 11 na fna i na cu el Sa.rdine-
ro, tomando efl baño .illa, eostumbre 
Ici-i ipil'iaiiilili.s don Jpan y don Gon-
zalo. 
lili prínciiipe y e9 Lni&upite don Jaime 
estuvieron también en la jpdiaya, rta-
seandto' dtespuiés on autoBiióviil por Ta 
caipital, aoompafiado dle sus profeso-
res señores Antdlo y condk; dol Grove. 
1A las once y-mlediia, Su Míaj estad 
la Reina, en comipañía d'e las d'uque-
sas dle Alllba die Sianrtoña, fuieroai ail 
caanpoi dle la Roal Soiciiodiatíi de Ten-
•náis, plrasencáiamido los partidíes fina-
Qieé) die fíaimipiooiuatoi pocr pia.'rcjas, di» 
señorías, entre la. duiqueisa d'e Santo-
ñ a y la condlesa de Veilaiyos, contra 
llia señori ta d'e Acielbo y la señora de 
Estradla. 
Ganaron la duqlules'a de Santoña y 
Ha cond;esa dle Voliayos, por 7,5 y 6,3 
tantos. 
Doña Victoria fdliciitó a. l-as gania-
dorals, hadlétnddl'es en)ti'leg!a deU pre-
mio discutidlo. 
A las doce die la m/añana, y bajo 
lia presidlencia d'e la ogregm señowa, 
se colobró en el regio alcázar la jun-
ta gieneral ordinaria del Ropero de 
Santa Viidtoriia. 
iConicurriieron gran númoroi de res-
¡petaMes dlamas y disting-uldiais seño-
ritas, quedando Su Majestad' conupla* 
cidiísimia del estado en qiue se halla 
tan benéfica Institución^ 
Para el 23. 
iEI1 alcalde, señor Alvarez San Mar-
tín, estuvo en la m a ñ a n a de ayer en 
él Palacio de la Miaigidlailena, habla o-
do con el marquiés de la Torrecilla,, 
resjpecto a la inaiujgiuiración oiflcial de 
la DiiMioteoa Menlóndiez P'el'ayo. 
iQluiedó convenida la fechia dtel prór 
ximo jueves, 23 diefl. aictJUial, pura lle-
var a efecto didha inaiuguraoión. 
A ésta estarán presentas Sus Mía jes-
tades los Reyes y eil insigne eetad'ista 
don Antonio Majura, presidtote de la 
Real Academia, Bsftoñol'a. 
Kl señor Maura pronunciará un dis-
curso. 
E n los Estados Unidos 
Las compañías ferroviarias 
íNiUIEVA YORK.-<Durante los siete 
primeros meses del año en curso, hus 
iGomjp añías lerrovj.aiü a s no rte a.i n.e r i -
dañas han dado orden de con ru n i ir 
1.748 looomiotoras, ftS.3,lC vagones de 
¡mercancías y 1.368 cadhes. 
RAtt X.-f»A«tHA B, 19 DE AGOSTO DE 1923 
Información deportiva 
L a p r u e b a c i c l i s t a d e h o y y 
e l g r a n p a r t i d o d e T o r r e -
E L PARTIDO DE TORRELA VEGA 
Samitier, hoy en Torreja-
vega. — Asistirán el prin-
cipe y altezas reales. 
Extraordinaria es .la ahimadun que 
hay |>ara presenciáis el partido de 
foot-ball entro el Átliietic Club y la 
Hoal Sociedad Gimnástica, reforzada 
por Samdtier y Peña, en los medios, 
y Osoar y Strucüi, en la defensa. 
Conocida por los iperiódlcos de ayer 
3a aliaieación de los eqiuáipos, se han 
apresurado a solicitar looalidades de 
itoda Ja provaincia, siendo mayor el 
múimero de las reservadas que para 
efl prianior partido. 
l i a presencia del príniciipe de Astu-
rias y aLtezae reales dará, al campo 
TRAVIESO, E L CENTRO 
DELANTERO INTERNACIO-
NAL, EN TORRELAVEGA 
del Maftecón un aspecto s(á<ó compa-
ra ble al que tuvo el. año 'anterior, 
cuando su. inauguración. 
J>a Campañíia del ferrocarril Can-
táibrioo auimentará en- el día de hoy 
üas plazas de los tres trenes do la 
(tarde, a- fin de proporcional- a los 
afiicionados de Santander las mismas 
íaeiilidades que dio a los nunnerosos 
de ToiTelavegia cuando Zamora dobü-
ió en Santander. 
Es de esperar qjue hoy se vea esta 
ciudad más animada que eü día 15. 
;He aquá la ailinieackm. definitiva de 




Leg-arreta, Larraza, Sabino 
tUg'uiiTe, Laca, Travie»), Eiléxpuru, 
(G. Edtievarría 
GIJVUNAISTLCLAl: 
(Pagiaza, Stesúmaga, Camnios, Barril , 
(Miendaro 
Samitier, Prieto, Peña 
Campuzano, Struch 
Oscar 
En Peña Castillo. 
Hoy, en el campo que posee el. «N. 
C. Montaña Olimpia» se jugará un 
¡interesante encuentra entre este Cluii 
¡y el ^Sieniipre Adelante». 
m partido dará comienzo a las 
cinco. 
El Campeonato provincial 
oiclista. 
'Hoy, a las ocho y media de la ma-
ñana , r-e dará la salida a los corre-
dores inscriptos para obtener el títu-
l o de camnipeón de la provincia. 
El lugar de meta, saáida y llegada 
es tará esla.blecido en la .alameda- do 
Oviedo, y se callcula qaie la hora de 
¡arribadla de los corredores sea entre 
cínice y media y doce. El recorrido ya 
heano© indicado dias pasados que es 
Santandor-Laredo-iSantander, y que 
aiaioi^ganización corre a cargo /le 
ibuiestro e<?lega. «Sport Montañés'-. 
CLUB NAUTICO MONTAÑES 
Reglamento para los concursos 
de natación rtel año 1923. 
Articulo i * Organizados por el 
Oiuh Náailtioo Montañés, do acudido 
cora lo que ordena la Federación Na-
cidnal de X.atación Amateur, se ce-
Bebrarán en el puerto de Santandor, 
Boa días 26 y 28" de agosto, diferentes 
pmehas con arreglo al siguiente ar-
íoiciuilo. 
lAIrt. 2.° Orden de las pruebas: 
Oía 20 de agosto.— PARTIOO OE 
ÍW]ATE)R - POIX).-^GARIlEP.lA DE VE-
LOClIVAO m mkáros). — CAI'.HT-r.A 
MEDIl) FONDO (l.OÓO metnxs). 
Día 28 -de agesto. — PARTIDO DE 
IVVlAírER -1°QlLO. — CARRERA LÍOHR 
.(5(K> mietiros). — GA1R\REIRA DE FON-
DO ' (2:000 meírofi). 
AH. 3.° Eiste orden de ip'mebas. pp-
ídrá ápp alitei-ado, a juicio del r1-,1> 
organizador y de acuerdo con el Ju-
rado de las mismlais. 
(Atit. 4.° (Podrán toniiar parte, en 
flas ])ruol>as todos los españoles y ex-
tranjeros, peritenecientcs o no a una 
Sociedad deportiva. 
Art . . 5.° iLos" coniaursantes deben 
ser «ama.tleurs», por lo cual se recuer-
da que en los rogiliamentos técnicos 
predodente abligiación, será desoalifi-
ciado, no pudiendo, por tanto, tomar 
la salida. 
Art. 8.° S i e r á ftesicialifieado a.q¡uel 
nauador que incurra en âs íaltáis si-
gnienites: 
a) Que tropiece o entorpezca in-
tencionadamiente, en su maroba, a 
otro nadador. 
b) Que al doblar cualquiera de las 
boyas diapuestas para ello, las to-
que con p-ies, manos o cuerpo, aun-
qiue sea san intención. 
e) Que para seguir la carrera se 
v a l g a do otros medios que los suyos 
naturales propios. 
d) (Que deje de presentarse media 
hora antes de la salida, conforme 
dispone el artículo anterior. 
e| Que antes, en éiT o despiuiés del 
cioncurso, falte de palabra u obra a 
cualquier otro nadador o miembro 
del .Ini'.ado/ 1 
Art. -0.'' Los premios, lugar de ce-
lieibracuMi, ñora, Jurado, etc., etcéte-
ra, -se avisarán con la debida opor-
tuitiidad por la Prensa diaria. 
Art. 10. Para la pruieba de 2.000 
niietros, que tendrá lugar el día 28, 
se esial lece un PnEMIO DE HONOR 
qjue lo constituirá una preciosa copa 
de plata, ix-galo de Su Majestad el 
Riey, y será dispuitáda entre equipos, 
de tres nadadores, pertenecientes a 
iSoeiedades legalmente constituidas, 
cediéndose al gr-uipo que mejor pun-
tuación obtenga en la clasificación 
giencral, conformie es corriente en 
estos casos 
Art . 11. La inscripción se consi-
de ra rá abierta deslde el momento de 
i!a poihlicación del presente reglamen-
1 t o y se cerrará definitivaniiente el día 
25, a laŝ  doce de la noche; 
Habrá de lnaóerse por escrito dir i-
giido al señor presidente del Club 
Náuitico Montañés, en Becedo, 1, ha-
ciendo constar en el mismo el n o m -
do [loé nailadores que han de to-
mar parte e n la prueba, clase de és-
ta, edad y domiciilio de la "Sociedad 
que los inscribe (para los nadadores 
íiindependientes se exigirá e l mismo 
requisito, g, exicepción del domicilio 
que se entiende h a de ser el del ins-
cn/pto). 
Loa d'ereohois de inscnjpcáón serán 
de DOS PESETAS por i S d a d o r , W-
embolsabiles a todos aqufellos quie 
tomen la salida de la prueba corres-
ponldaenitc. 
Aft . 12. La Sociedad Cilub Náuti-
co Montaniós no se hace responsable 
ae ios accidentes que nudiesen sufrir 
m señores concursantes, renuncian-
•ao, por ta^iito, éstos sus dereobos na-
A i i . 13. Todos los casos no pre-
vistos en el presente reglamento se-
rán resueltos libremente ipor el Jura-
5?, dc J'a Pi-ueba, no habiendo apella-
cu on a las resoluioiomes que dicho 
Tribunal aomeilde. 
Alrt U . Tódó nadador, por el he-
cho de inserihiz-se, se obliga al exac 
to ouimplnniénto del -presente reoia-
n^nto y a acatar las órdenes que 
dimanen del Jurado. 
Art. 15. Los recorridos anunciados 
podran ser disminuidos por temporal 
u otra causa que aprecie el Jurado-^cro en nm&:m ^ , 
pendidos por mal tianupo. 
Aa-t. 16 Cada Club equipará a sus 
represeintanites con gorros, cuyo co-
ior o colores SG harán constar en el 
m o de la insrripci.nn A los indepen-
nienlr.s ,v, ies equipará por él CJüh 
Náutico Montañés, con ¿ o r r o s blan-
C-os, con su correspondiente niimoi'o 
Santandor, 20 de agosto de m $ ~ 
LA COMISION DiEPORTIVr 
sío solicitando la concesión de aguas 
en el térniiino de Cabezón de la Sal 
con destino a fuoiza motriz. 
—Otro expediente que promueve 
don Rafael Rodríguez Fernández pa-
ra que se le autorice a modificar las 
obras de un aprovediainiento de 
laguaa con destino a un molino hari-
nero sobre el río Ebro, en ©1 término 
de Vialidqprado del Rio. 
Acuerdos. 
Acioediendo a la petiicdón que dir i -
ge iel .allioallde ;dell Ayumtan liento de 
Vialdcn'i ilili'lc, se interesará de la 
Qamipañía del feirroeaiTil del Norte 
que los tren es-tranvías que llegan y 
parten desde la estación de Rárcena 
se prolonguen con su servicio hasta 
la estacioffi de Reinosa, por convenir 
asá a los intereses de aquella región. 
—Se se ñaña el día 22 de septiem-
bre próximo para la subasta de su-
ministro die oame durante el trimes-
tre a los establecimientos de benefi-
icencia. 
—Ail practiciante del hospital, don 
Andrés Ruiz, se le concede un mies 
de licencia. 
—4Se nombra celador intea-ino de 
3a Casa de Caridad a don Enrique 
Gil López, por hallarse enfermo don 
Nicoílás Cavalda, que la desempeña 
en propiedad. 
—-'Se aprueban las cuentas de acei-
te para los estaib'lelcimientos de bene-
ficencia del mes de junio último y de 
ibarina y otros efectos para la pana-
dería provincial. 
— A l señor director faciultativo del 
ihospitail se le autoriza para adqui-
r i r varios niedicamentos. 
—En el manicomio de Va-lladolid 
será reoluído un presunto demente. 
—Ingresarán en la Casa de Cari-
dad tres asilados. 
Información Política 
d e H a c i e n d a 
n o t i c i a s d e 
c t o . 
¡ E l M i n i s t r o 
q u e l a s 
r u c e o s s o n s 
r í a s ! . , . 
En Gobernación. néfiico quie usted considere más 
MAiDRiID, 18.—<E1 ministro de la Go tuno. P(,r-
bemaci'uui mamifiastó a los periadistas Nuevos cónsules. 
q-.ic tenía en proyecto yna Real or- iSe ha concedido efl «iReigiuju 
Bm que había de causar una gran quátuirí> a los señores: Mr. D. J u t 
soiipwsa y que suiponía dle 'mfiíy buen geirs, cónsul dle Ja Gaam Bretaivr0 
efecto en la apinión pública. Mladirid!; Mr.' G. B. Beak, cónsul 
Dijo taniibión que halMa éiírsad'o l a Gran Bretaña en Sevilla; don 1 • 
ód.!ie.s a los goibeirnadores dándoles dle la Peña y Braña, cónsuí 2en>i 
instaiuccioneis para que haigaii cum- honorario de Suecda en Madrid- h 
]:)lir l a s leyes vigentcis por -las que íEbriqiale Torres Mifniuieil, cónsüí 1 
so prohiben rigurosamienite las da- norariO' de P a n a m á en Piaroeilona' 
peas en todlas partes. don Jdeé Longeira, cónsul honoh * 
Auñadlió' que había miulltiado al ail- del Perú en La Coi uña. ' i0 
[nmistro o© warcienicua raic^rto sus miem,bros dedicarán estos ML 
las periadistas la firma r&gia úv j-eiativo descanso a exa-rninar £ 
látefia lliegiadio en la valuja de dependientemente la docunientacS 
P^l Gobierno civil. 
Las noticias de Marmecosí 
Cuando los repreisen.Kamtes^de' los 
periódicos locales entraban anoche 
en et déspaichoi orficiail del señor gober-
hador civill, sal ía de aquél el ilustre 
generail Marina. 
Lois periodistas preg.uimtaron al se-
ñor Ain-nso l,.n,pez el motivo de la vi--
IpÉi de dicllu> miiilitaii-. rmiiestiando la 
autoridad caiviJl cjue; no tenía impor-
taneia. ailgnina, ya que el general Ma-
mina no baibiía1 heciho otra cosa que 
üamenta.rise dio que en. los transpa-
rentes puestos ayer tardie por uai pe-
ri'ódiiioo, habfliandio de los sucesos ocu-
rridos en Mellilla, pe leyese que por 
eO siulh.wron^taria de la Guerra, se ha-
bía dicho que el esnír^n ^ \a& *T0. 
pa's e n e m i g ó era) éxdeÜOTbfé* )• '** 
Eli general eetirniolba esto como úri 
« r ^ r flo iransniiisión al ciruuaar las 
íeleigtr.afinlaa.-
tui i tnaMitor de este periódico pre-
guntó ail 'gabernodor ciivil si era cier-
to que con motívoi de lo pasado en 
Africa en las últinuai&i horas, habían 
prescindido Sus Majestades los Re-
yes] dle asistir a la fiesta del Hotel 
Re'all. 
lEl señor Alonso López contestó afir 
mlaJt ivamienite. 
Otro coiin|p.añero denunjcló ante su 
autoridad1 qulei en el ílerial del Sardi-
nero ;ex:ilíHfaia |u|n| piuiefitta donde, con 
gianclhos y todo, se lie roba el dintró 
ail púMico, a base de combinación de 
unos reOoijes. 
E l gdbemad'or ordenó inmediata-
mente a un agiente de la Policía en-
terarse de lo que acurrierá, y que 
una vez comprabadla li¿ denuncia pro 
cediese a ciausuirar dicho puesto, sin 
miramiento n i cantem/pUadón alguna. 
caQida de VacaTvaro por las malas con- La Comisión de responsabilidadp 
tli-iimes que reúne, aquella plaza, y ProbabLemenle hasta el día n ¡ 
ipor hatver consenifido la üeilebracián ,este mes no volverá a reunirse 'un 
•di© -upa caipea. ^ sñión ipanlamlentlaria de regpfo'n«aliii"" 
Firma regia. da(kí. 
IEI1 ministro de H^cienidía facilitó 
hay a 
que haibia 
fciantlaudier ¿ qiue tieheh en su noder. " 
•Gantrénie los siigunentes dlecretas: Komanones,' en ' Slgütnza 
m LA PRlESIlDENQIA.-.l!esl>lvten- S,rGUS^ZA) j f L g , i f a ^ l m 
do él reicumso de qin^a pron iuv i^ m 
M Sala de Gobiterno de la Audiepcm ^ comisión de p|ersonalidafc 
Teairatonal de esta Caite contra el le m t 6 iimi&dlAtasn)¡áng para S 
airaOide dle Somidles (l.aledo). • , , J ^ ü w ^ mu. J u ^ J ^ M 
Besoflmiend'o lia competonaia entre ^ ^ ' n ^ f f 1 ^ , ^ - ^ • d'- re-
él gdbemador de Murcia y el J-uzgia- ^ e g u j ^ d i ^ ^ . ei ir i lp eK-.iones de 
da de Instruicción de la Catedral, de ' ^ « c ' A-^U'^A «1 «f„ • • aquella ciudad'. hGauanones decliné el p f r e p i ^ 
DE HAGIENDA.-Nomibrando de-^ ̂ n o e s 105 con 1,1 si on a dos I,. róg* 
iegatdo de Hacienda de la provincia l 9 \ a^c'eda a Stír. . P ^ o y por aqud 
de Valladolid a don Francisco Bam- d is tr i tp para no i n t e r r u m p i r la np,.. 
bal;amibarri s e n t a c i o n parlamentaria de bigüe&a 
Nom.braudo delegado de lllaciendia ^ V1'-,1C ostentando desde liaw 32 
de la provincia do Logroño a don'aiias-
Joaquíín Gallego E^toinan. 
iJulbilando a don Eülgoniio Ríuíz de 
la Escaleria, excedente díe la datega-
r ía d!e "ĵ fie dé administnaedún de pri-
mera oíase. 
i&eparando diefinitivaimento dpi ser-
diett' Cuienpó general de Admiin.i:stración ^ J,U!e '̂ de ^ m t T 
dé la Hacienda Pútolüca, delega do dle ^ ^ 'L0 ? /.f®. , 
la provincia de VizCafta. ' ,cl0'n las varilla^ , de , Jos paraguas 
'DE GOBERNAGTOÑ.—iGonaodiend'o ^ ouiailqutier otra cosa a proposito, 
honores de .jefe suiperior de adminis- veín ^n manos de los chiquillos, qoi». 
t r a d ó n civil a don Ramón . Gasta- 11 itlU|yen'da uai evidente peí igra 
ñeyna, Amteaydr fulé asistidq en lia Casa 
Conioeddendo tía 'Gran Cruz dle lá «te Socarra un niño de sois años de 
LOS NlftOS 
JUEGOS PELIGROSOS 
iremos abservado qui© hla vulI'.o a 
rleeuicitar» u n . antiguo y peliigj'oáisi. 
iiói jiuego á'& la infamela. 
El arco y las flechas, construidos 
EternándlPz; AlcáTiáf-^1 ' P,ara ^ lia- heridla huí un a ffl 
•Concediendo honores de ¡e fe de ad- do proporciones lamen-tau-:. 
ministración civil, libre de gastas en Lliamam.as la atención d.' las. auto-
el acto de jubilarse, al ¡efe dé admii- ridades, para qpé traten de • evitar 
nistraioión dé sogund^., clase diel' Cuer «^os jUejgois 1--Iígneos y las 
po de Talé^ratas, don Antero dé San- cuenicias quv |medén inur . 
y a don BlaJfaiéO Enríquez de ^MB,W^ 
Lulque. 
Deidliarando jubilado, por hialSpr 
cumjiiliido la ledald regiHamentartia y 
toonicédiendo los honores de jefe de 
'adbiiiinistraeión civil, libro do giír '̂n-g, 
al jefe dleil Centro olefl Guerpa de TéV 
Diéiacáfios, don Eranaiaoo Oastañeira. y 
Cottiarelo. 
¡DE INianROGOlON PUBILIiGA.^ 
X i Miiliî ando jefe de admiinistración 
ide teroera clase a don Enrique de Me-
sa y Bosnl- -. 
E n Lngo. 
Congreso pedagógico. 
En Lugo, roinciidi'-ndo con las 
tas pafrónalltéB de San Frailan' y « 
! ncianall de la Raza, se ei-lebrará lM 
úu.-l 9," 19, LÍ y 12 d,d próximo oota-
i>n- un Congreso jp^dagógicq. 
ILa' sesión de cilausura- se espera 
qué Será" ppeisidüídá por el mnmo 
E L CAMPEON DE ESPAÑA 
^ÜEGA HOY, 19 , E N TO-
RRELA VEGA 
ide natación > ee1' coaisideran también 
«proife&iwnale'S" a todos aqueílofe que 
•8(0 sca.n en cualquier sport atlótico. 
Art . ().ü Los i Clubs coneursantes 
Hobleirá.n•iáseiihir sus nadadores, no 
Ipudiendo, los socios de un Club, ha-
icerla por sí mismos. 
Art . 7.° Todo^ ooncursante e s t á 
tobdigado a llevar el corresipondiente 
tra-je de baño, sin cuyo requisito no 
(podrá tomar parte en el concurso 
¡para, el que se haya inscripto. 
(Asianasmo está obligado a presen-
tarse en la caseta de pasajeros del 
aimelle-embarcadoro, .media hora an-
¿es de camenzar la prueba, quedan-
¿t í entéfldido .gu.e, dé 110. cumplir la 
COMISION PROVINCIAL 
^'yer aolcbró sesión esta Corpora-
Kiióín, bajo l a presidencia de don 
'•'•andró Mateo, asistiendo los señd-
res, HeOi^uera, Gaa-eía Collantes, Prie-
to Lavín y Ruiz Zorrilla, adoptándo-
se las siguientes resolucicnes: 
Informes al señar gobernador. 
El recurso de alzada interpuesto 
por don Fernando Pérez Rasilla can-
1ra. acuerdo del Ayuntamiento de Los 
Corrales por liaherle destituido del 
cargo do depositario de fondos mu-
nic¡pairos. _ 
—iBl expediente promovido a ins-
tancia de don Higinio González Có-
H N T O N I O H b B E R D I 
DIATERMIA —CIRUGIA GENERAL 
Especialista en partos, - enfermedades 
de la mujer y vías urinarias. 
Consulta, de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amóa'de Escalante, 10, 1.°.—Tel. 8-74 
M í n Lombera Camino 
ABOGADO 
Procurador de los Tribunales. 
VELASCO. NUM. 11. —'SAiN T AN D E R 
i i e a r i o Rniz de PeliHn 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 6. 
Alameda Monasterio, 2.—Teléf. 1-62. 
A B I L I O L O P E Z 
Partot y enfermedades de ! • Müler* 
Consulta de 18 a * 
Gratín, en el Hospital, los JueTei. 
OAniraf Easartaro II.—Talifona f-H 
Colonización y repoblaciónwdcrior, — — - ; —' ' . 
Boletín de la Junta ce 
r m a p i _;él suniiario .rM 
toercio e Industria de Rarcélona, a «um para concurr/ir ail " ' ^ ' ^ .;, "y 
don Váotor González Ecbávarri , ma-^cto*es .y praf-esores de Non 
gist,i.ado de esta Audiencia. escnite, y se laboran ^ J W ? " 
Dice el ministro de Hacienda. líos ferracai^cs <en> favor d 
-•Luego .eje fasilitar lia furnia a los greiaistaia 
Dleriod«-stas efl miiaistro de ííacienda. 
Ies camiuni^ó que según le informaba 
el delegado reigio para lá rep^e^sil'lrl 
deíl contra.bando on Itaureilona, fuer-
zas de caraibiinMTis ba.bían éncant-rado 
en Ja costa de. Corona otros diez bul-
toes con-rspondiientes a lía carga defl 
áho «Joven. Pepe.., aiprwádo eil l " - * ' " . puiMíMId por la .luma 
m 5. 1 ionización y 
Taniibilén lo caniiunical)a el misma ^zoandle • db Eiaa: • Eli Al ^ ' • 
d'éíegaído que p'i 
Cainpañiía Airr 
apresado en íblza efl failuiolio ((Joven 
Giaillardo.., con cuatro reos. la Séteion de EicOnonma nu-d»- ^ 
El miinistira conicluyó su conversa- resoluciones adoptadas pon • 
cim con los periodista^, diciéndoles: cióñ-dle-Eteanoniía ruaal. . ^ 
—«Hoy tengo que miánifestar a usté- Caiacteríst idas prine-li|»;'^ u . : ^ 
des qué las liltimap noticias de íkta- íeproyeoto de •colonizaoicn 
rruecos, lejos de dar linlgar a ose te- «Uuubría de la Sierra», <le , . M 
mor y adarma de (pie se habla, son dett Ddquié 'Badajoz), redai^*^ ^ 
satisfactorias, principallmente par el el ingeniero agrónomo don ' ': ' \ s 
excelente eyjyíritu que se revela en Ui Vega' Moran, y aprobíW '..a j? 
í?il Bjércrito. Junta en sesión celebrada ci 
Una carta del ministro de la Gober- d j ¡mío de 1923. , ^ \tf 
iBatos i-eferentes a la vio» 
-aaliuiobo «Joven Ptole», ap.-mul-o efl P ^ » ^ por la, J^rg.-i 
• Ionización y ppip'oibliaciion ;,-x1, ," „'.r., 
camlunieaiba el mismo IVizeoniite dle Ezia: El XI • 
por i reisguardo de la Initornalcionial de lAgru-mltuina, 
rendiatariia había sido 'Víctor Foret: XI Congreso 
[biza, eü faiuicho ((Joven cion-aü die AgriciüIMua'a.—RieW'f 
6 R B N e f l S m O D E h S A R D I N E R O 
Domingo» 19 de agosto de 1923 
A las diez de la ñocha. 
L a comedia en tres actos, 
E L P A R A I S O 
C E R R A D O 
A las cinco y media de la tarde. 
L a comedia en tres actos, 
CI paso del camello 
VARIETES 
Geisha e Isa&eliía Euiz 
EN la sala de baile ppciuesta MarcliettI. 
Mañana, lunes, ALFONSO XII-13. 
nación. 
En la carta qiue el ministro de la Aisociacioims Gaciperat-vae ^ 
¡Giabernación ha dirigido aü director días por la Jiunita lOentraH. ... 
de «A B C». re.la.oionaid'a con la con- Relación de gastos « u -m1;' ^ 
cpisiién de Ta. Gran Cruz de Garlos III, íá Junta. d'Urlanté el ejercioa 
ee dice, entre otras cosasí hiiico 19224923. 
Leo en siuj periódico aj artícnilo ijiiíé iDáspoisiiciones oficialice, 
míe.' dedica por la oaimipaña contra el iMieicelániea. . . - j , * 
juego'. 0|«sfciiwbid:oui(is ir<*4<'m^mgw°^ 
-A,gr.ad'r,1-ir-Md'i''lr' en •Hliaido viiaáén SUIIS w^^mmmmmmmmmmm t̂mmmmm^^^ '̂̂  
faiá^éiS, inucbo i- ' éétdiinkuré no ¡u-ista - ^ ¿ g S^?' 
máfe en la pépiición, uí' por Falsa mo- K O p c r O QC c a n a » * * 
deisítiia, sino porqne cisitiniO' qn'e rAb 
inerezco tal dii'stincn'ir. péro además 
y por sin . no'ítU'eria bastante lía; ante-
r 
mar pa-i le d'rl C.o'«:ei !M> bade imipo 
sible que $? fonnui'e ( -1 p.-ti.-i''.n. 
ta Victoria 
r ,  fíüi 'ra t  líái áTu é  ' las once se cirilebrairí 
•>or co-v^id.-ra.-i.-n. efl heciho de for- ~ ^ \ J ^ . n ,(>•;. drrli la ' . f j , 
n»ar ute' 'eil , ' ;crna Ir o irái - T;™'^ .I<-V; t " ... faller-.U*5 surragio de los socios 
iPor'eílo Je ágiiaido^ei-é, eslimándolo ''I"''1'.' .#% 
i Alsiistiirai -
1 iifilí1* ' 
\ miavor de los favores, que • ^ f W ' ^ M:aie:^d :« ¡R,0 f 
no vuieQivia a insistir en ese ptóká*> ^ r a celebrante el excelen 
lar fl'<>r 'ohisipo. i» i'''"'] 
La danrtüidad neiGandada.' qule es iSe moga a las personas 1 
prueba de un ^plebiscito que me enor-cientes a la Asociación •>u ' 
giüUece4 fii9d!¿ eatrcgarlQ. ail AiSilo. bQ-aiSisitíeíiCiia. , ; 
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A C E I T E E X T e A F B N O 
Garantizado puro de oliva, el îá̂  selecto y barato 
p -q. Yeintidós pesetas cincüeHÉa céntimos lata de 10 kilos 
" ' b|n., en los siguientes' éstablecimientos: 
, na Qnntiaffo López Barredo (S. A ); Señorea'Siieesores de Pichín; Seño-
Sê OÍ o de Ceballos v Compañía; don Cesáreo Ortra; 1). Luís Aldasoro; D. Fe-
£ i 6 0 Aldasoi'Q;D. Waldo García;Señores Sucesores del).Sant iago Mardoncs 
Cacería regia en el Saja 
L o s o j e a d o r e s e c h a n f u e r a n a o s o , 
q u e s e s a l e d e l a l í n e a d e e s c o p e t a s 
feo ajutiffapábannos en 
í S o ^ ayer, en la ultima ma.'xu-
S a coeá- de las seis y media, sa-
8 B :&tt aiutomóvil, con directíón 
1 i n i i Sn Majestad el Rey, los 
¡tóWrueses de Villabrágima y San 
• • S T ^ n d e de Veiayos, don José 
María Soiárez, don Carlos Pombo, 
Basilio Gutiérrez Cedrun, don 
Z'ios Gutiérrez Labat, don Enrugie 
faniino don WaJter Meado, don Pe-
ír0 Pérez Lennaur, don Gregorio 
Ot^o (ion Josá M*rm Cabanas y 
don ¿arlos Pombo CorUgmera. 
tós exipediicioniarlos se dirigieron 
Bi^clann-nte al sitiu -rmoLdo por 
vEJ Pozo del Amo», domde estaban 
¿faijuestos los caballos que habíanse 
Ide utilizar para ascender ñor el 
jnonte «'Redondo», basta el 
dond 
¡oso. 
e estaba planeada la batida ál 
ta ascensión por el mencionado 
foiontie se bizo sin novedad alguna. 
5 t t b en cabeza los guías y algunos 
¡je los que habían de intervenir en la 
mi&éáén del ojeo. Arriba esperaban 
{ofl ftwMitéros y Ojeadores. ' 
i/Wádos los expedicionarios al lu-
isar de la batida, y tras nn no muy 
E r o aescanso, bízose la distribución Santan 
depuestas y momentos después co-a Las-5 
nuestro meaiatvíioin sai lialior los monteros y 
los. ojeadores, 
Dura-Mii' liastaiito tiempo se dejó 
oír el ruido eusuirdecedor de latas 
gioilpeadas, cuci'iias, lto.ni;bas y gritos. 
Ab fln:;'.,a<i'UieilIas misniias voces anun 
ciaron: ia presencia de la ñera: 
-—iáitencióm! ¡El cs.o! 
Y en efeoto, un oso enorme, sin 
duda-el que" tienta atemorizados a los 
aüdearíós dé acpuellos contornos por 
¿lo© -ideátPózios qule hiabia octasionado 
en la ga,iiadci-ía, hizo su aparición 
trente a la línea de esioopietas. 
Pero el nniiiiial volvió ráipida.mcnte 
de aitó- •piasbs, saliendo del semicírcu-
lo quí' i'Hiinalia la disposición de los 
puéstos. ' No pudieron, por tanto, t i -
rar sobre la fiera las excelentes es-
copetas qué' Je aguardaban. 
Los" cazadores almorzaron en sus 
respectivos púiestos y después, cuan-
tos esfuerzos realizaron monteros y 
ojeacini.es p^ara voiiver al oso a la l i -
nea do fui'go, resuiltaron perfeota-
mento ( riles. 
La 'cacería, piue>, careció de inte-
rés.. . . 
•aoaJizíulii el (liesiconso, Su Majestad 
y sus acoiinipa ña ules tomaron un re-
fresco y ('iniprrndieron el retorno a 
Santan dor, 11 oga,i ido, próximamente, 
sois inoncs cuarto de la tarde. 
lu":ar 
Descontento. 
La conferencia de Londres 
T1ANGER.—El nulevo aipíaz-amtento 
do lia conferencia de Londres, que se 
liabía dle ocuipar del estatuto do Ta l i -
gar, lia causado en esta capital vivo 
dlescontcnb». • . . 
' ^ ^ ' G f á i i Q m de' Coanieaxiio ha deci-
dido enviar un telegrama al presiden-
fe did Consejo e-xp rosándole la emo-
ción de la colonia, desconcertada por 
loB'-sucesivos apliazamientos y dila-
cianes. 
Los tóciíleos que estudian el esta-
tuto dle Tánger debían Ivaber reanu-
dadloMi d'ía l del aiCtuall las conver-
saicioncs momentáneannlente intorrurn 
pklais, pero el Gobierno británico so-
licitó' que, a. caiuisa dle lia» vacaciones 
de. verano, fueran aipiazadaei aquellas 
hastia itó-iiiisus del ht s de septiembre. 
samitier/el mago d e l 
balón, juega hoy, 19, en 
torre la vega 
Cámara oficial minera de 
la provincia. 
Aiiíteayer oeiebró su sesión regla-
fliiejitaria la Cánuara Oficial Minera 
' de la provincia, bajo la ^presidencia 
de. ctyu José María Cabanas y con la 
asistencia de los señores Piñeiro (don 
Modesto), Ceballos, Dlamia, Madrazo, 
González Donnenecth, Pasftiiana, Esca-
'jaHillo y siscretario. 
iSe da lectura al acta de la pasada 
Sesión, que es aprobada. 
.La,Cámara queda enterada en el 
teipiaciiio de oficio: cartas de la So-
ciedad Solvay y Conipañía y Soclc-
dlad Niuleva) Montañia, dland'o las gra-
das por ol envío do varios ojeirnpla-
de la vigíente liey y regkunento 
fle Atípiderntes del trabajo para expo-
nerlos en sus explotaciones; asimis-
010 hacen constar m agradecimienLo 
WMnbro de sus repT'esentados y 
Por i?uail concepto, ñ o r las Socieda-
««s Cabarga San Miguel, Dairds M i -
C.0 Lifid;, Carboníifiera de Valdo-
arroyo y Real Gomipañí.a Asturiana, 
ws.' soñoTe® Piñeiro, blaima y Caba-
0art'a d<3 ]'a s• •A'- "Minia Paca» 
an'dó'.las gracias miáis exjpresivas por 
J f ' ^ i o r n e s realizadas por esta Cor-
1 '"ación consiguiendo que, desde el 
* I S S ? •'u',¡0' ^ d a s e nomiailizado el 
ĉurtro del transiporte de minerales 
' - S i línea diel ferraoarriil de San 
""iftn de Musqiuios a Castro Urdíales 
Lrm avifva' y 0'tra de 1,a Cámara 
j^mana de Vizcaya dando también 
íadigraCÍas pór el rni'?,ni10 asunto, por 
m^^1" Gn m iurisdiiación emnresas 
f i a r a s interesadas en su resolu-
h á f t f í orílen d'el miiniisterio de Fo-
ovJ™ do1li d:e M i ó de 1023 dictando 
ítonV-., ei10a: d-e los servicios enco-
CoC? • .a ,a ^"'eoción íi-enoral do 
la mi 10,1 rn,du®tria v Minas sobre 
todos (Ígaación ^^a-tOTia ame tienen 
T^tadovL1111"^08' Propietiarios y cx-
tíe hnK ' Sm cxloeíl>ci'l'>n alguna, v 
^^anerse creado d Negociado "de 
E ^ r ^ O ñ c i a l e s Mineras en la Soc-
cic'm Xle Minas díé ta Dirección gene-
ra! cío Minas, Industrias Niavales del 
^linisferio de Fomento. 
—So. da, cuenta, do una. comunica-
ción do la í)irecciión general de Mi-
nas;- M; i á 11 ir-- i a ¿ I ii dnstrias Navales 
enviando "el- reglanicnto y presupues-
tiOiS (ik esta CiViiiaia, aprobados por 
real, orden .de 10 de julio pasado. 
—La Cámara Minora de Vizcaya 
nos comunica asimismo haber sido 
ia;proih^dp.& tambuiu.. sus ne^lamentos 
y presupuestos. 
—Se da.cuon.ta do un telegrama del 
snibidireotor de Minas en el que co-
m(usnica a la Cámara que la resolu-
ción j,adoptada en el aiítinio Consejo 
de. ministros ceieb-rado. se refiere a 
eximir .a los an.in(eivos de pagar cuota 
a las Cámaras de Gomercio. 
—La'Can na ra aprueba- la solicitud 
dirigida al Instituto do Reform,as So-
ciales,''eh la ffiio sé trata de diver-
sos /fÁmbr- i !alionados con el tra-
bajé eíi las minas. 
Y no babicndo rriáfi asuntos de qué 
tratar, .--e i.-vanÍM la 'sesión. 
OSGAK, EL SUPLENTE DE 
ZA3ÍORA, JUOARÁ HOY, 19, 
EN TORRELAVEGA 




ÍDion demérito Sáonz, ingeniero, y 
' ám ' - Jo&é'" Higos.' 'estudiante de Medi-
cina, han efecituado trabajos de ex-
ipjloraL'ii'in en vairios puiebilos de la 
ipró'vih.ci^,'4'e., Soria,, encontrando en 
lia llamada Cueva del Asno, término 
de" íos '" 'R^ahi^, des ©Sqiuéfletos de se-
res Ininraiins qne se suponen prohistó-
iriees, cerá.m.ioa de la'misma época y 
otj-ós:'^biet'ois. . . 
•La; Qgñ'i-jf i^n do Monumentos reaii-
zó Texeavaciones en, la mencionada 
Cueva. 
Te do ü o hallado será conducido al 
Museo provi.mciial de Soria. 
¡El señor Sáenz ,se propone publi-
'a i ' Mmi obra para dár cuenta de 
los trabajos reaílizados. i 
L a c o r r i d a g r a n d e 
La venta de localidades para la 
miaghífiea corrida del día 24, conion-
zó ayer, en el bical dondo está ins-
tafándoso .la Sucursal del Monte de 
Piedad, fronte al Lauco Mercantil. 
Oesde primera hora comenzó a 
a finir oí público y la agloineración 
fué enorme durante toda la mañana . 
De once a una, sobre todo, la cela 
en las taquillas era iimiponente. Se 
han obtenido fotografías muy curio-
sas. 
Cas barreras del uno quedaron ago-
tí-des y so vindioron mvehas de los 
otros ícndidos. 
Ef despacho de localidades nara la 
c-ormiu srande continuará hoy, en el 
nu&mu local. E| lunes .se h a r á ya en' 
la taquilla de la plaza de Velarle. 
Los toros llegarán h)oy a Madrid, 
y se ha telegrafiado para que se trans 
borden inmediatamente a Ta o^kición 
del iSjorLe, de modo que puedan salir 
en el mixto que llegará a Sa-itandejr 
di Lunes. 
La expoel ación paia la corrida 
glande es extraordinaria, como ¿e 
dcnuúeslra, entre otros ¡nuehos deta-
lles, poi ei hecho allaanente significa-
tivo de que en muches tallei cs se em-
pieza a tr.aiya,jar desude e! lunes una 
hora más. con objeto do ejue los obre-
ros ,l.on.ga-n Ubrt l , i tai de del viernes 
para ir a ios toros. 
1 
E n Snecia. 
Un padre de treinta y nue-
ve hijos. 
Efeíe afortunado o infcmtunado mor 
tal yive actualmenjte en Suecia. Ca-
ra qjue no se a b u r r a , es pad'ne de 
treinta y nuevo Jiijos y tiene sesenta 
y muteve años. i 
lEsitá laliora en su te^oeir matrirno1-
niio. ,, 
Eni los düez iy ocho años die pnimle-
ra unión-, su, mujer le dió quiinco bi-
jois, idieiz varones y cinco henibras. 
¡En doce años qiue dluró su; segun-
do niíaitrimenio, su esposa le h i zo pa-
dilo dloce veces; seis chicos y seis chi-
cáis. 
iSu teaicer mluger le ha dado ya do-
^e h i jos , saete v a r o n e s y c inco henv 
itrais. 
De Nneva York. 
Un monte convertido en nn 
monumento. 
' iÑiUEVÁ' YiQUK. —«<iSÍtane . Mon tai n », 
nijaea grainítica aislada, a 2 .kilóme-
tros de Atlanta, va a ser transfonnaT 
día en un monumento' único en el 
mundo, conmieanorativo.de la f a m o s a 
giufeira dé; Secesión. 
Más de COOO estatuía®, miacizais, r e -
il>resetand'0 ail cólebne genleradiíiaiimo del 
Sur, Î ee, a suis .'iiuigarteniientieis' y a 
sm iildlaid'ás' del ejército c'onifederado, se-
rán' tadiadas en reliieive poi" ell esoul-
toir. Qutzon Borgfllun. 
Iv! pmpii tario de esta nientaña, que 
mklie 11 kibVnioti^Qs de carcuiniferencia, 
regalará la posesión a <d'as hijas uni-
diae dle la Coníederación». 
iSe puede formar una idea de la 
grandieza. de estas inmiOTisas figuras, 
consiiderandio qjue los caballos tendrán 
82 pies de áMiura, y qiu'e pana _ escuil-
pir la oreja de un hambre se hecesi-
t a r á una esciaileTa colecada en. los 
hdmibros de la estatuía, puesto que la-
Ü'iiiUoza tendrá una adltUíra dle ence 
(píes. 
En ell aicantiilade ste .construirá, un 
gran • zaiguán, b a j o el g r u p o central, 
con un pórtico provisto de columnas1, 
dtoice ventanas y una puerta, que os-
tentará las a r m a s de Georgia. 
(Paira terminal- essta obra colosal sd 
nedeaitarán diez años, y su coste s* 
• ola en más de dos millones de 
dlálai i s. 
L a sitnaclón social. 
Ampliando unas diligen-
cias! 
Rechazan las concosiones. 
OVIEDO, 18.-4En el Soto del Barco 
tos obrerois hueJguistas ot'l forrocarMJ 
esit.ratégieo de Ell Feirrdl a Gijón, re-
d iaza íon las concesiones que les ha 
cfiecide el contratdsta. Eate les exige 
reaniuldar el trabajo. 
Los obreros del Puerto. 
TAlRiRAGONiA, IS.-^Hoy s e temía se 
dleoliararta. la buelga general entro los 
1 leones que trabajan en el puerto. La 
liimiga s e aip(lla,zó hasta el lunes pró-
ximo,; si tas . p atronois • no abonan 20 
pescrtias diarias de jornal. 
El cuníticto de ios panaderos. 
IAILMEiRIA, 18.—Conitanúa en el mis-
mo estado el coníiicto de panaderos 
y no se íabaáca pan más que por el 
dluíoño do la tahona del Sajgrado Co-
raizón. el cpie cemunioa al gobernador 
que, poj' soilidarildad con sus compa-
ñercía, ábanidonaron ^1 trabajo los 
dbneiros de diciho taller. Al miismo 
tiemlpo reeliama e l anixilie die la, fuerza 
inólliilica, pmra (jiule le ayude en la ola-
l>oraCión • dio 800 kilos diarios. 
Del asesinato de Soldevilla. 
IBAIICELO'XAI. -Í8 ha reoibido 
un exhorto del Juzgado de Zaragoza 
para que ee amiplíen las dLligencias 
iquíe Se realizaron cerca del recluso 
Amgol Aleaisa, a quien s e cree uno 
ide las caantores del afíesmiato del 
eardenal Soildeviilla. 
Huelga resuelta. 
CARTAGENA, 18.—lAnto l a Xunta. lo-
call de Refornias Soiciiales quedó a.no-
dlio i-esuleOita lia huieliga dle barberos, 
oon arreglo a las sigiuiiienteis bíisos: la..? 
P'oluc]uc\ría's de priimiera categoría da-
pán a los d'ejpend'ienteis, cuatro, pese-
tas y e l 25 poir 100 detl negocio; las 
de segmndla, 3,50 de jornal y el 20 ]ior 
100; las peluquerías de tercera,' 20 pe-
setalsi scnianalles. 
Tanto los aumentoe de sueldo como 
Hios de serviicio no comenzarán a regir 
hasta el pirimiero de septiembre. 
Hoy entraron ya ail trabaje todos 
Ioií9 oifijcdalles huieiligiuistais. 
Préstamos hipotecarios 
Üe cinco a cincuenta afioa, sobre fin-
cas rústicas o urbanas, reembolsablea 
a comodidad del prestatario. Interés 
Cuñal 5,50 por 100, hasta nuevo aviso. 
Campra-venta de Cédulas hipotecarias 
y otras aperaclanes por cuenta del 
T^\TGO HIPOTECAiRIO DE ESPAÑA, 
liepresentainte banquiero deil mismo: 
Adolfo Chautón Sáinz, Genea-aü Eapar< 
U l t i m a s n o t i c i a s c t e 
M a r r u e c o s , 
¿Un error del comandante tíe la es-
cuadra? 
MALRID, 19 (i iiiiadrugada).—A las 
dos de la madrugada iccibió t i rai-
niistro de la Guerra a los periodistas. 
—-Aicabo—ies dijo—de recibir un co-
municado de Africi . 
--¿Con" bajas?—lo preguntaron. 
—Sit; enn hajas—irespondió—y' eii-
t.ve .ellas un teniente coronel muerto. 
En total creo que son unas doscien-
tas'•veinte. 
Antes de facilitar el parte on.cial. el 
minisi:o rogo a ios' pjeiiodistas que 
desminitieran las I declaraciones dei 
subso creí ario rcsipecto a qav se igno-
raba o! p:V:adero de una cciumnii. 
' )—E\l siuibseicretariO'—añiadió—no ha 
pedido decir eso. Se trata, sin diuidta, 
de un error de intieaípretación. Nue.s-
tras troipás, poi' otra parte, no han 
.sufrido ninguna derrota, pnes hay 
que tener presentéis lae d'ifiCultadcís del 
terreno donde lüichan y que el comba-
te duró desdie lias cinco de la madru-
gadfei hasita lias dos de la tarde, en 
que s e organiizó ol rapliegue. Este se 
efectuó por la presión que ofrecía t i 
enemdgo. - i : 
—¿Y conitinuiarán lais operaciones?— 
interrogó un reportero. 
—iMo—eonteetó eíl geneírall' Aizpurn 
—. Por la razón anites dicha se hav 
pai-aliaádo. Veremos a ver mañana, . . 
Respecto a la posición, de Tiifarauin, 
puledo asegiurair que tiene víveres pa-
ra ocho dlíajs. Por ahora no se trata 
de llevarla, un convoy, sino de descon-
gestiiomarla del' enemigo que tiene en 
lois alnededoireBi. 
jAñadió edministro qce en el re^>lle-
gue se habían dejado abastecidas tres 
posiciones. 
Efe cuanto a lia oaíbiiía de Beni-Said 
acerca dio la actítiuid de la cuail exis-
t ían dudas, dijo el niilnistro qu?; de-
bido a una gestión del moro Amarns-
isien. lia cabilla está reauelitamente a 
niíestro líad'O, foímiando-Aílna jarka qüo 
l'Uicha en las vanguardias al Lnlo de 
nue&tras trop;ais. 
Y añadió ell general Aizpuru: 
—He recibido, sin saber cómo, ni 
por qiuié, un parto ddl comían da rite 
do la escuiadlra dtóienido que la posi-
ción de Aifrau está cercada y pidien-
do el inmeldliialto envío de fuerzais nía-
vales. 
Enitiendo que eie trata de un error 
de dicho comlandianite, pues creo que 
Aírase no está Cercaida. 
Movimi&nto de buques. 
Por noticias participares ¿e" sabe 
que la escuadra ha reci'jido órdenes 
de trasladarse a aguas de Meáiiia. 
El «España'' ha salido ya. 
El alto comisario se ha trasladado 
a Melilla a bordo del cañonero «La-
RiCguiliares de Melilla, número 2.— 
Alférez Ruiz AvMés. 
Gialieiia.—Cjapliitáii Jcaqiuín ' Sá.nclíoz 
Hiervtás; tenientes Fernando Pods Pasa 
y Miguel Fernández Esipinosa. 
Un oíLcial nnoro de Regularlos nii-
miero 2. 
T' dn.s estos mueríos. 
ilHetrid'bs.—Tenientes José Martínez, 
César R.odríguoz, Fj-an,cisco Gruz, An 
tonio Simuoz y López Pando. 
'Capitán Pérez Urbano y alféreces 
Rojas y Lucas, del "Tercio.' 
Riegulliaros númuro 2. —•('ioni.aii(lan-
tes Rafael Hernández y José Ti'ías. 
Teniientes Eíiteban- .López. César Gon-
zátez, Francisco QiUinas. Alférez Agus 
tín Huieít.in, ~'y""liii •nt'lc'-ial'n'forn. 
iLiais tajopaiS tuvieron ciento cuaron-
tiaí baj as, ent^e nnufeirtos y • herídos y 
oohenita y una Jos. Regnjiliares, tamijién 
entro lioridots y muertes. 
Todo ello, áÉv.ff'eiTc^á^qüe'' fíuedan 
existir, por las difipuilitades cu las co-
munlidacáoinQs. ̂  
ya». 
Se tienen noticias de que el «Déda-
lo» zarpará inmediatamen.ie de Lar. 
cetlona. 
Algunas bajas. 
El piarte oficial recibido de madru-
gada por el ministro de la Guerra, 
dice así: 
«El alto comiisario comunica desde 
Tetuán: 
•En la región oclcádental, sin nove-
idad, 
'.Zona Orientafl.—A las cinco de la 
maidruigada, y con objeto de llevar 
un convoy a liáis posición eis de Fhara 
•y Tifarauin. salieron, tros columnas. 
Ulegarón alas ocho y treinta a EzU-
man. Filiara y Sidi Me'ssaiúid y ha-
biendio encontradb presión del. enemi-
go, com(puicisiío~cle grandes íuorzas, tu 
ivieron qule híacer nn aanjplio desplie-
gue, .para redhazarle. 
IEJ enemigo se hallaibla íuertementc 
paraipleitaido en lias casas del Este de 
Tifarauin y en el bosque existente so-
bre la pásta qlue va. diesde ZÍarhai a 
dicha posición y atacó vioilentamente. 
E l convoy se esitacíonó en Zar ha y las 
columna^ dtejaron en esta posición y 
en Sildi Messaiuld y Acedrun dos ba-
tallones de Infantería., reforzados. 
Las restantes fuerzas ee reipilegaron 
a Dar Quebdlani, dando lugar a que 
isa oomipllleitiara la oiperaición. 
Las bajas feufrilda© por las tres co-
lumnas son: 
Teniente • coronel; don. Cumiéi s i i i ño 
Pintado y ailiférez. Delgado, del bata-
llón de Tofliedo. 
iCapitán Sdbñisitián Piiilaro. tenitmte 
Jul ián .Sánita María y aliférez Alfre-
db'"maiitin'eiz, Mata, del Tercio. 
De Huesear. 
Una joven desaparecida 
iHUEJSlGARi 18.—í)el cortijo dmemi 
riado La Cruz, del término de Pueiblá, 
que habita su proipietaiio, Luiñ R'i me-
ro (a) ^Chujas», con su e&posa, . I . <-
apareció hace odio días una criada, 
Ibeflla miuiohacha de. ló años. 
Acerca del hecho circularo'n divor-
fias versionies, y el lahraddir'hizo cre-'r 
a la miadlre de la. desaiparecida ciue 
ésta se halbía fujgaidc)'. con el novio. 
iPero aiyer llegó a otro coirlijo pró-
xim|o al de La Cnuiz'un perro do •\:\ 
Casa, que llevalba en la boca una ma-
no huimanta. 
iSle scepechó en se'gu'idla. que el des-
pojo pertenecía a la muichacha, sir-
vienta del (cGhujaS)), al que so atri-
buye eíl presumió aiseainato de la mu-
ohaalia, y créese también que para 
nenltar e.l crimen, Luis Romero, con 
la. romipiicidad de la esposa y do a l -
-guiHKS criia:dois suyos, descuartizaría el 
cuerpo do la .víetíiii.a, cuiyo ciadáyer 
qjSl sie logi'ia dlesciubri r. 
Ricardo Pelayo Gnilarte 
M E D I C O 
Especialista en enfermedades de nlftot 
CONSULTA DE GNCE A UNA 
Atarazanas, núm, la.—Teléfono l-u. 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
Garganta, nariz y cides. 
Consulta de 11 a 12 (Sanatorio del 
doctor Madrazo); de 12 a 1 y de 4 a 
5, Wad-Ras, 5.—Teléfono 1-71. 
C O R D E R O A P R O N T E 
MEDICO 
Espetialista en enfermedades niños 
CONSULTA DE ONCE A U^A 
Calle de la Paz, 2.—Teléfono, 10-24, 
E R I C A H O L T M A N N 
VVmda 'dé Sáinx de Waranéa) 
ODONTOLOCrO 
CONSULTA DE DIEZ A UNA 
San Francisoo, 27, 2.°—Teléfono, 9-71 
M ó n i c a M c y c r 
M O D I S j T A 
Blanca; núm. 8, 1.° 
SANATORIO DE ALTURH 
entre íá Secrrota y Goedoe, provincia 
de Avila (Cepeda de la Mora), a una 
hora de distancia de esta capital, en 
automóvil. Especial para enfermeda-
dieis dei apairaíto reapiratoaio, raqui-
tismo, anemia, nBedurastenia, etc. Mé-
dieoe conupetenrtles. Muy visitado por 
turistas. Buen restaurant y ampliaa 
habitacdiones. Propiedad de la señora 
viuda de Rodríguecz. Fama más detá-
llela, la misma, ManHá-ILo. 6-
M o n t e de P i e d a d l l f o n s o X I I 
y Caja de Ahorros de Santander. 
¡Grandes facilidades para aperttiirn 
fe cuentas corrientes de crédito, con 
garantía personal, ¡hipotecaria y de 
dores. Se hacen préstamos con ga-
rantía personal sobre ropas, efectoi 
alhajas. 
L a Caja de Aftiorros paga, ¡hastS 
toil pesetas, mayor interés que lai 
emás Cajas looales. 
Aibona los intereses y semestralnisn 
te en julio y enero. Y anualmentt 
destina el Consejo una cantidad pa-
premios a los imponentes. 
Las horas de oficina en el Establu, 
imiento, son: 
Días laborables: Mañana, de mif 
ye a una; tarde, de tres a cinco. 
Sábados: Mañana, de nueve a tuiSSl 
tarde, de cánico a otího. 
Los domingos y días foitlTOi 5a3 ^ 
realizaráji oiperadQneiv 
t W Ó X.—PAGINA 
La ci^stión-internacional 
f D e V a l e r a h a i n g r e s a d o 
l a c á r c e l d e L o n d r e s . 
d i 
l \ i :M.\.—El] vm 
i".-;;niili.- al \imj 
Píapí) i>i-r loe ra 
ác De Va;' ra, i¡ 
n i r oftciialimiente, 
IJJílZ poJlíít<¡Krá ¿el )Hii'hlr> ir)51.11(16.5; 
Las tarifas ferroviarias. 
r a r r l e r ? ! Gasparri. (ioiiionnn i-Jiíihí nnniii • íullvi'.rliMiri.., , 
IVíUti- iki-psu r i . -•ni!- il'rcl i.va, <!.• sm-. po ie i i iCKK- , ivr.-ivin,."!' 
.!í!i!,i!'-n.l'i! ."i'ii-;..vi!in al'iófi il'isl'.innhiii;:-. ik. in iii(i«i¡s '''n ' la ' i î í,-' 
ub'ÍilWiü-& irlai.i i .-i '•< ih' Slhattí©ál. ' 4 
i r n v i i ¡'mi . ii fav.iT La coherencia interparlamentaria 
. ák-ilm cíuíe rü Va.!i- 'OOBEiNilíAiüí¡ü?: — üa (nviv , , , . ; 
fteiadp |iara i.'i.rvc- Initeaipauilaniíeintari'a dliiacaiitió iiiki p'J 
pero q'U'L' ci¿..s.;a . ipaskiión relat im aiL die.sar.iiiv. 
.iiumaidia ipriniOiipa^nJeinitla . ta asfaiL 
zomiis desaiiiiiLitaTizadiais a lo la- . L 
Tupo de asistentes ai banquete w erificacc en la Casa-Asilo de Ancianos Desamparados, para celebrar el 
éxito de la becerrada. (Foto Samui.) 
PRRTJN.—E! día i M aginia,! r-o- (ias troirteras uiuieiy-izia,il;,.>'. 
m'OTi'Zarán a regir las t a r i f a s dio va l o í E51 (féll^iaKío frii::-, -s. mñin- M,;1,,, 
oonsUa-nite para loe ferrocarriles,., au- dijo que le . . ra i _iii,iin.vji>lv aiilli.., i.-s., .; 
nibpHífliias en u n dos mil por -ciento «¡i v¡ ppeirián-, y afi'atl'i.i »p¡,.. ^ 
para las moiv-a.rncías y en un n-ovííntr. pi*5>ofiLt=o di- Fr.in .ia ha sidu y ¡. 
por dentó para los viajeros. esiénspiiG d- evita.r la ^lien-a. \ 
i t . »rátad4 nave:!. • díiiQho prcipxjsito no será un lu chó -j 
. .WíASHa .NiGTQN.—®l camidn de ra- 1111 pa.nk'iidu d.« la bia«.p de qniie sóa» 
íiiñ-ir..-iira:ifi? diíil Tra.taido, nmvsil die ¡rld'lppitiadoia ir .d.^ k-s l)-aitadi,s anig. 
i i ni.c'.to'n,, coiusiBcviimciia die. la.« no- rin-i s. y soilire todo mi. .dv \'.m-si 
goici/aiciioiTies sobre el desarme,', se ha Ge Valera, en Lontlrts. 
(v.oi'líia.-.adio hoy en .el dGpa.rtarnento de I ! M . l v - ! ; - i mañania ha lio, 
Estaido., gá 1" l- ' . ' V.iiIiC'.ra, ©SGoitadp pnr ,ui mi. 
Un castigo. niiero GüíláíderalilG de soiídadcis. 
•rOIia^UÍBiíiÜ.-iEsla, ••iudad ha, k - linncdiaiafiu-idc fué rocLuídd ,.„ |a 
do conidlemaidla al poigo.de 387.."f¡n kfi. cárcel de Moniuíjoy. 
larets, en concieipto do castigo por el Las eSecoicnes ing!esas. 
.•A'.iy.r.do ccin iei'cido el diía '30 dio ¡uniio •lANHRES.—Hoy se Is-an oelebradc 
conü.ra lüin tren cpuie c o n d u c í a salda.- las elecciones, sin coníraHerupu ¡d, 
dios bellgas, qiue ilbaiii con licencia. gunu. 
Dice el «Timies». Por Dublin lúa sido elegida üna bec 
.1 QNiDRiBS.—.Según di" (cTinYo?)), ÍQa m a n a de Colliiis. 
ministras finamwés,- inigljíis, á^énkíaflio Se sabe quio la candidatura üt Cos-
y japonés, en P.ekín, han di-riiíido a.lgrave ha salido triunfante. 
El tennis. 
Los i|).artidt.is quu' se' jugarán ma-
ñ ma -. a ; - i,unientes.• 
já las eu,aí-f() dé la larde, condicio-
na.!, condie de Salinas y duiqiuie de 
l.n \[ai¡!i, contra E. Botín y R. 
Muñoz (C.) 
\ \.'- . Míe1. íinal dol campeonalo 
. i vridnal do caballeros, con venl.a-
yas. >'u.:i Miiñiz .. -míra Canos Pom-
V); I . I ' . Mrade y J. Canrero, 
t m t r a I». Parra y A. l.avín. 
h laa .-.'is, Eilga Mfiade y i . p. M ¡a-
oi'titiríi fíiabcieiia Manila y E. 15o-
tíu (A); María Teresa I'.--.- / \- •.. Pé-
r.-z, . ..•niia (^aruiien i'jalu'&éo \ . i . 1' i -
I.re-.. ( A ) . 
En visl.a di- que él lunes wo-hay 
i|i'f:ri.>dirivs, los [.K.M'fiiio'Si "que Sñ jll'1-
i-.ucri " «•<«• .dífr r-.*laV:Vn a.ti.mK-.i;-!d'..,.i: 
i-.aii,ngo, p(H' la tawfe, n i la cafi^ta 
dfi la Socteílad; . donde • jV'dí'.Mi' '••nic-
íÉ&Tse k*s se-ñorres jiiga.d<-n-.s que ten-
gían.-pruebas p^n-diotdf-s. 
Lá fiesta dcS Notel Real. 
'.1).. u,n umuIo ;oa}|léndldi) áfi ócJi l-ró 
an. filie oñ el i'lati ! Fu al i •! '• .ilij-eena 
p.rgian'izado por La .Real S. i -.'-lad 
LaAvin-Tr-nnis, en iurúor de has i ü i a -
d . • ( i n r ¡cman [*irte eu el c.o.n.ouJ'.y) 
y'-de las InmiHás arist^^pticfiS 'vfe-
.rain-ani-'S. 
A hi Oí sata concurri.. un 'nVnu'rn 
cnoiKi,;' de lioriiiosas daniHfi y n-
las y aistinguidos crii.aüci . :-, no sts|s-
tiétido S.u.s \ía;|i'Sta(!t"SJ CWÍW se hulna 
irtgrísadd, por el duip;1 (Jiifi Ifói ii.dn'á 
.-mus •..(,• I . , n. iirridó av--r nn MárniG-
entre Ipa chicos, y &1 fecncr García, r án al mérito al)s.oluto, nndiendo ser 
oii i T i ándose a la fuente, dió un golpe dcdlarados desiextos en el caso, des-
en la región parietail derecha al san- graciado y no probiablle, de qpe, a 
tioñiés, tonienidb. quie ©er asistido en juicio del Xurado, no bubiesc traba-
la Gaisia dte Socorro. jos mioreccdorcs do ollcs. El jurado 
iNlcsOítras, que no presenciamios el ,j>0(irá otom-ar. en ciada temía los ac-
V i d a f e m e n i n a . 
V a r i e d a d e s d e l a m o d a 
iVienido estos dos modolitos de li a-
¡h-edho, nos limitaniios a con,9iign.air lo céiSM,s míe 0 oensidere oipoirtumcs El ies üe s'P'opt reiproducidos en él' gra-
mw ano*e nos mianoíostiaran en esta imiporie de premies nodrá ser di- a,1,,Ílira deliciada , y su.aVe 
Ileidaooión el agredidlo y dois n.iarin.e- vk¡]do .0 a teir.ias distintos. n í S f T ^ G0'Ilf6tíclG-
die la lanahia miemciomada. e aftí procede, a juido ded .Tu.rado. nados' W a r6al,ce^ a • la , m o r e n e z 
subyuganite produlcida ñor el aire - y 
1 t fnTA<i • - arFCHm C í a i C A 1 L o V T m ' a. cl ¿ j ^ tintc.3.bl.azí» tantos :dos-
N O T A S N E C R O L O G I C A b m m ^ r se remateán ^ o del COltes y\aj l tas cal.as bond-tas-llegaron 
• pi].azo señalado al s e c ^ ^ cul.tir y recordando al í 'opio 
Oonfortado con. los auxilios-cspiri- neo 'Micnd-zabal, 4), con un lema, y tiempo, la majeza señoril de la ver-
t-Uiíll -. snti-eigó ayer su alma al So- accn-uifuñios do sobre cerrado en el hen-a del Tennis que en el fondo pa-
fior en esta caipital el coiiacidd i que figure el tema y lema del traba- redóme una elegante reproduoció 
timado joven Epnqne Soiana y t>r- jo y qm© oonitenga el ncpi'bre y do- de un cuadro de Goya, no sé mi 
a v p&ucsa enior. .m¡c¡lio del autor. , ccí.a-cxiíiraña siento en mi que i a pd'u-
- . <)uinta. .Los nomibres de las l^er-ma( obedeciendo a un influjo suiperáor, 
mi.a' Pionas que comiponcn eO Xurado se irreRkitibiLe, escribe así: 
Idas ! sí 'qone son nuiestras, bien nuej. 
ti-as y bien personalísimias de nue?-
tna raza! 
Para cantar toda la gallarda - poe-
sía, todo el encanito y toda la caatî  
za miajeza de la peineta de teja y del 
piañolón remiaitado en flecos, que se-
mejan-cdos ías y reias de amorosas 
conversaciones, o hay que ser pocfti 
a lo Salvador Rueda o es preciso 
co.i;;-r una guitarra y acompañar con 
ella el gargeteo de unas alegres se-
que giuddillas salipimientadas con todos, 
ios donaires y todas l.a.> an ogan. iâ  
d'e los miaj&s de den Ramón de la 
Cruzi. 
Falto de condiciones para cantar 
tanta belleza, antes de terminar, y en 
A la ooa 5É S 
oo' estuvo., -.a 
oí por rroich', 
alio-, oninoo!!-
.iz. d . - o u r s de i a - ' - ^ 
mi' I • I : i . 
.íov'.'.o Italioríojsí, 
ba., m rall^ciiniento lia d,ará.n a. conocer el día 10 d« saptiera- ;¡Olé las Tnuj>epes> bonitas, qu^-¡lo 
••:d" -v" ••i!'dv-"ii-. em --sta capital, don- y ^ fallo, que será inapelable, mismo sirven para un fregado" qu'-? 
rlr, _ rnntaUi oota giarades y sinceráis poHMiicará el día 16, haciéndose para un barrido! •• íisecreto, por suipuesto, voy_ a' revelar 
P-iHintaí tas y ^¡" 'rai ias. nietóar a moiticia de los señores auto- ¡Perdón, liectoraiS. La exipreedón •-sé1. mis l^ítorj - tuna ^oena, un' dietalíé 
i1.') picoa |in.ven i.iui.. i uti.iwiu o» es j . , ^ ii rom i a dos 
' ' ^ ' y K ! ' V Z ^ ^ x t a ' T ^ Preciados minSn - I n nn'odarán de la propiedad del Ateneo, 
i -.nnan hio ^ V ^ ' á , anitoriAit su pnililioaoinn ^íSloí , l ' - X ^ - X ^ d bieh mediante la entrega é nen eiempln-
' ¡, ' ' . " . ' ! y s,'.¡ i i i - - :o- ' r o!o j o - ™ - T̂ os originail.e?: tojo no obtengan 
" ' ' :' ' " ' ' ' ' •' prpnn'o podrhn ser retirad.:,-; fróí siú 
• ' ¿ m .r-ron-soSado- podra. ¿« í A n - ™*ovr* hn-ta rl 15 do n^ubn- del 
^ i O r t i z : li.-nnnna, Sabina: \U->. d o I " ' 1 - " ¡ o año. Pasada osta- feoba, so-
Bnrimie- v o ot Oo-oí-oí.» Sulaji-a- y «•«••»• de^nndos, a«i como los sobros 
antia^^aL. Wr.üii liar:,./.o a -' (Mía, acoopañwi. 
Viuda da gfehez; prina->. amdgOS \S 'Séptima. la .s nivma.s sarán dis-
d.-oias pariontes; onviaon/s O' i . ''a',-...] < en la r-$&ám<s testa d.. \Q9 
mi'us sincero'rié~.aime, deseándolos cris -Tungos fb•rales, que sio CfJeln-arán ol 
liana i^sigajiáición en trance tan ñ o - din 20 de . - m i •.od'i'e, a bis QilciC do 
loroso. la ^'añíina, en ol. toatrn da (•.•ildr»ón 
•SJ de la Barcia, bajo ln orosidi-nria do 
la reina mi.e desíignié el poeta pro-
miado cón la .flor naínrol. 
|;.-.¡iuós siguió - la -fkHa bosta ta? 
tr'CP do !a madrugada. ' 
Viajen 
lian Ilégfwio al Sardinero los seño-
ros viajeros siguientes: 
IM-: \í \l>RÍP.-^Pon Gena García 
i>.i z Stdla y madre, don Juan An-
tonio López Pérez y madre, doña Flo-
ra Campaña, doña. Isabel Ruiz, don 
lindo Cadiano, don José Pérez Lo: 
,, don M-anulal Soto Borrego, don 
ni I Rnirgueie, señor Gusla, se-
ña . -marqués del Prado Aíegrc, don 
hiilio Fovnánd.ez y Fernández, don 
bliiegaifio Pal-aeios Valero, don David 
.Marb:o. Mari mi; don Fernando del 
Río y familia, don José. Rodríguez 
l-ron.ño y familia, don Gregorio Al -
voar, don Salvador San José Martín 
y familia, don Angel Calderón, don 
Ho.norato Moreno y Teroiano. 
DE SAN SEBIAISTIAN. —iD on Euge-
nio Sese Mánán-a, don José Chaicón y 
de la Aldea, don Salivador Mora Es-
téivez y señora, dona Mercedes San 
Pedro Alvarez y hermana. 
DE BILBAO.^-Don Luis Cemborain 
Chavarría, don Carlos Anglada Sán-
chez. 
IDE BURGOS. —Don Cárt Magen-
1- ob y familia. 
DE OVIEDO.—Don Luis Pérez Gen-
io rion. 
ÜE ZAMORA.—(Don Pedro Gutié-
rrez. 
e n 
!..-.-• luogo-s florales mío, bajo ol 
patrocinio del Ayuntamiento local, 
ha urganizadó el ..Aicuco Cionlílioo, 
Lifier-ario v Artístico do \"al lado lid. 
os aiiuneiantes no deben guiarse 
xclusivanieníe por !o que se les diga, 
sino por !o («un observen. 
LOS BANDIDOS CHINOS 
so regirán por las - INCENDIOS Y SAQUEOS 
il'rime'i a. Desde la fedhia de esta 
convocatoria hasta el día 15 de sep- (PAIRES.—Tdlie?rafían de Han-Kow 
itiembre próximo, 1 a las doce de la ^ un,a nuimerosa partida de bandi-
noche, se admitirán, en la Seci-eta- dC8 hizo ayer irnuipción en Tsaoshien, 
r ía del Ateneo los trabajos que opten in jcndiianido el hogpital. i i l edificio 
a Los ipremics que se sieñialan, des- cicupadia por lia' Misión' protewstanto 
arrollando los. siigtuientes í tmas: ánglesa, y ell barrio exitranjeTO y lo 
Tema primero.—^Poesía con libertad iylosia oa.tólica y saquiean'd'o más" tar-
die nitotro *sobre asunto castellano, de'todla lia ciiuidad. 
Premio i flor natural y premio de ho- iSe aa|}Se que han dteaparncido dos 
ñor ofrecido por Su Majestad el :Rey. ©acerdote© catódiicso© irlañidieses, igno-
Tema seignndo. —'Compendio de la rándosie si ftieron caii^turadois' por loe 
bisttoria de Valladoilid, para uso de bandldois o se hallan refuigiados en 
las esouelias. Premio del ' exoelentísl- 3giín lugar .oonlllo. 
mo'Alyuniámiiento, 500 pesetas. I-a© dos terceras parteis die las ca-
Te.m.a terciero.—Bleseña artística do ©as han aiida pasto die las llamas, y 
la Catedral de Valladolid. Pi-emio J'a- gmanniición, compnesta de ciento 
defl oxrairotisimo y reverendísimo se- 'vcmito homOTes, -tuivo ocho miuiertcs y 
fíinr nvT-n.hicsnn .ñnr, Rpmi.o-in r.nnriá- el .resto tuvo que evacuar preainiíada-que 
m oité la ciudad. 
ñlor arzobispo,-don e igio Gandá-
seuaii, 125 peseitas. 
Temía, cuarto.—'Misión de la Univer- ' 
sidad fnlu.ra. Premio de la Universi- ' Un acnerdo. 
mmsx C i l l C O m i l l o n e s P a r a C l SCr- ?uc no -&ionta 1)ion con- exquisi- pedido para casi todos, los q-ue-asis; 
v i c i o d e a g u a s 
teces del distinguido l-c-llo sexo, que 
lo mismo juega al tennis pío la ina-
ñana, que asiste por la tardo a los 
Cosas de chicos 
La m a l a i n t e r v e n c i ó n d e l e s 
m a y o r e s . 
A i'dtlma hora d!e la tarde de ayer 
©e enconlraba. en una íuionto de Pmer 
toichiico, llenando un botijo de agua, 
un chico llamado Laureano Rodrí-
guez, que presita'su© Servicios en unta 
íí>jnlrlhii]l,a do pmoa. do San toña. 
lAiriltp© de ni'iie se acabara de llenar 
, ' bodijo, ss p-rosentó un hijo de don' 
RUeoifred'ó G-nrciln. pon !« . prele,ii<:ión 
elle ll. nar ano •< qniie ell ioyeanaito p~s-
"Pema quinto.—El servicio 
cmno osc.'ii.ela para la instrucción del 
ciudadano. Premio del exeelentísimo 
señor ciapitán general do la sé-pIMna SEv;iLLA, IS . -En lia. sesión de hoy toros, y deapués al Ca^mo, X ^ ' . l ^ 
región, don Leopoldo l l a r -d ía , 18) womM ei Ayuntamiento consignar cin go a un,a Verbena honrada, (van la 
pesetas. • . ' eo millones d'e pesetas para que la presencia de la más. role va uto In-rno.-
Tenna sexto.—i\ove.,a corta de asun- Elmlpreisa de las aguas active lias sura y miás ailita rsipr^icntación os-
i . i caslallanu. Premio de los exoolon- .abiíáig de lo© servicios compllementa-pañola, pero expresiva, sí que lo es. 
lis n o os sieñores senadoras y diiputa-. ̂ ois die-'.abaiSitee.iniie.nto para usos in- Influenciado tpor la -Moda,1 admiro 
dos de la provincia, 2a0 pesetas. diusitriaillos. con aguas proícedienites dial siempre y pondero los m á s oJogant-'s 
, Temía sépltimo.—Mejoras urbanas Guiaidiallquivir. modeilos parismo©, oreados paya, el 
rfiájS n. ;-esari>as en Valladolid y me- emibolleciimiento de la .mníor ; pévo en 
dios y recursos para realiz.airlas.-Pre- De Londres la indumentaria fenM-iiina. emno en 
mios do los Rancos y Sociedades in- ' todo, hay un algo 'que hace . vibrar, 
dujabriéles, 300 péseías. F1 m A r n n ^ a C n l A n r i ñ r í * i-]U' ^ ^ i ^ 1 d aüimia. Y ese «ál'gp* 
T- :r: i octavo. — Les déíportes ramo ^ u w t r q a c » u e ^ a i u o n u g e , q.IU> flotaha (.n ia j.laridvz de la no-
íaotor de cultura social: sais vento- e n f e r m o che del viernes, miezolado . con el 
jas e inconvenientes'. Premio de los olorcillo marino, las emian&ciones de 
CíiToi los de rerreo y nolíliccs,. 250 • -LONIDREIS.—¡Ell hermano de la Reí- juventud, los perfumas más dc-Ikas-
pesetas. na de Inighiitonnii, marqmijs de Caldo- dos, las esencias de los- licores y el 
nuda. El pioeta premiado con ridlgo, so ennuenitra en oaaua, aquejaclo vap-or píloaro de los democráticos 
'la flor naturab tendrá derecho a la de um fuei1 te'enfriamiento. chiiirros, oran los policromados. y r i -
desio-naoión de la reina de la fiesta. Ŝu estadio ha llegado ai producir eos miantones de Manila y las visto-
TiproATin;. Jjniffl rtrAmiío.s oa ndindí^n., amstii imaniieitAild'. sas peinetas espiañolas. ¡Estas prdn-•Plar;. «sita íSauisla/ sprgió ailaá diisiputai ercera, ¿Los pre ít e ge a j-yidioa- iuquiietnl '.. 
iieron a la verbena deíl Tennis. 
En plena fiesta, yendo en husoa ao 
un amigo, jnuto a la .dhiirrería, nje 
mi ' atenición, en una miesa tan 
servida de licores y • churros 0Qjg| 
honrada por,- el miás escogido Sl',1'' 
n'oj y al pasar junto a ella, lerl 
miente, sorteando obstácfullos Y 
dando el paso de proposito para'0 
miejor, cogí al vuelo esta seguidla 
«¡Para.- beber, • los labios 
- . ifoimian nn beso, 
que en la copa en -que beben-
de i an impreso. 
¡.Ponme el castigo 
de beber en la copa 
donde has bebido!» rí 
iSi esto no es poesía y ^ ^ ' ' (Utra 
su miajita de délos... que nos 1» ^ 
cl eiailán y la. damita, si q1110^1' 
cnlbrirse, ¡que no querrán, scfc ' 
miente! 
nOSEUi.0N 
AGOSTO D E "23 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
\ l i-as i-' zudas u las 
aoicü v • y "U-diii; la 
,,,, mie.vü y cuailo. 
', ' ., las cíia-lro y media, 
' .'\NT'! 
[',(f.^Mi-;!^ ;i las sic-
nnodia. i«''H(>, dcfe y ras-: 
| r; á >' '"'" ''ia, 
' cñil ^íáüi'ii; a Jas diez, 
''|-,'r, riela [aira adn.lt<»s. 
H J de la lunle, caleqiwsis 
s do '¡i panvquia; a la--
. e s t a c i ó n al Sant ís ima 
W p, Urio. I a novena de Iüí 
.r. . ,' Errueterio y Celedo-
.¿'[••i i I día 21 del conrleiile, 
,t,. y niiedia. 
p,,.;.: d • enfermos: don An-
| ¡M al. Rnamayor, 23, ter-
Vpi„' v ni día y orho; a las 
'nMMÜa. lii iKirrocfiiia-I, con plá-
jaS' ,liéy. y nn' "a. m'isa de ea-
¡¿i a |¡.is oikt, tisisa y explica-
Wcjtriiuil |'ara. adiiJi*^; a la 
. -ia misa • N'I».a!-
• J - pivina .VIajelad, velando 
heniKiia'-s di' la Vela cada 
hora, l'ie-'a la fnwióTi de la 
. ('lüiá principio a las cua-
' , ión, Rpsario, acto de 
, .bravios y ^.rmón. predicará 
^Ubi'iero d(m José M. Oarm,ona., 
^fidado de la Santa Iglesia Cale-
oía!. 
suiN íBANCLSCO.—De seis a mie-
"ráisas rezadas cada miedla hora; 
las mueve, la procesióm de San Ro 
ñue y a contimiiacián m i s * solemne: 
Tl¿ once y dooe, misas reziadas. 
' * las tres de , l a tárate, catcquesis 
OXÍI niños; a las siete y miedia, Ro-
sario de penitencia de la V. O. T. df 
can Framcisico; últ imo d ía de la no-
vena, sermióní, bendición Papal y 
adoración de la reliquia del Santo. 
" ANüNOIAiG'ION.—Mis,as desde la^ 
géls y middda l iasía las ocho y media, 
rezadas cada imiedia hora; a las nue-
ve, !¡a misa parroquiiall, con pilática; 
a'contiimiiación, catcquesis para ni-
ños; a las diez, once y doce, misas 
jV/illlílS. 
Por la tarde, a las siete y inedia. 
Santo Rosario, ejerció a S a l v J o s é dt 
la Montaña, pOátkia, beudición y re-
• 
De semana de enfermos: don Fer-
nando Velasco, Eugenio GiuAiéi'rez, 3, 
tercero. 
SANTA LUCIA.—Misas de seis a 
nueve, cada media hora, y a las diez, 
r>nw y doce; a las nueve, la misa pa-
ntfpiial, con plática. 
!' 'i' tarde, a las siete y media, 
Santo Ri ^rrin v novena a San Ru-
tiuieve y nnedia, misa.- cada miedia 
'K.'ra; a las; sfis ^i*di|'f.,.e^niuuión 
.'•.nT.-i.i i!, és®m de..l.i!- Bija-s fli iVíá-
P!Ía Vr^urdii > i'v-.i'!i'n): a las. nueve y 
ai--dia. ECd a d.- <¡i.u,UTe;4a.-^;u de San 
Lilis'; a las diez y inedia y opee y na1-
dia. ini^a . rezadas, 'CÚÍi ulátlea. 
le ^ii'd". a las tras, caii'í'ismo 
para nii'ia:-: a \n< sfete > naiedié, Ró-
-.aiif! v ii Í! liita-MiVn. 
K \ " E l . ' rAiv-HEX.—F"n.d.'.n men-
-•! •.' de • la Cofraidíá fip Carmen.— 
poi la m a ñ a n a , lasmi-sas de sois y 
•a tíiOi sr-rán de comiifriion genoia,!_. 
i;n aoonifpañaimaentó de órgano. 
iPO-í' lia tarde.'' fi feis siete, rosario, 
s'ernión, prpiecsir-n •••y-hr l a s naves fiel 
•id(.•, ovt)rieicióJn ' del |• Sant ís imo, 
! : ü i d é n v r c ^ w a . • 
B-UtEN f.OXSR.TO.- MBms de media 
-ri n liedla hora, desde las seis de i a 
mañana l'.asta las ¡nuevo- y media. 
pbr !a ta-der a !a« ^cho. se rezará 
I S-an.fó RtóíoW, m oí-altar del Buen 
''«•..nsejo. I-m Si .. -.e-
S.m M I c r É r , ; - ^ ) - É m a ñ a n a , 
•¡i¡-as a [íasí-'séfe y nu dia. ocho^y diez; 
i lias tniiéa de oómaiYííón éetrié-
rail piaxa les socios de la; Pía L'nión 
'• San jasé de la Montaña: ."a tas 
i• ffij exifiliioaci.yil'' del 'Evangelio del 
>ía. Rif&l • di i / - ' 
PfST la 'tard'e, p. las de? y media, 
eatequesis ( para ' ninde"; ](aŝ  sjete, 
fimción religiosa, cp-n Roeario, püá-
ioa, ejercicio' cu honor d" San José 
te la Monitaña, qxpoisj.ción menor, re-
erva y oánticós.' "' 
_ ^ F(N L O S , l?IAíeiBíKIS RFiÜIFXTORTS-
HAS.—iPor lac mañiat^i, ¡misas a las 
?.ea&, seis y n icd l fc -^te , siete y rae-
lli'a, ocho, ocho y media y nuevo y 
mieidia. En las rim*** ^e si, fe v siete 
pi?. tendrá lia 0i\;ikr,v. de eos^íinvlov; 
en l a dle ocho y mlcdila, hiahrá a'com-
oañammento de amnái-inm, por oí tri-
duo ido San Gienand'o. ná - " ' 
Por. lia taildieia-a lais*-'isfetié, "rosario, 
^jicirciicio dloil tridncii. senmó'ii, qne pre-
•.faará el P'aidw, Airrsuirri o; i^xpo-^icián 
na.vor,-benidiieióniiv eánitico final. 
EIN iSAN , RO-OilIlE': (iSíARIDIiNIEiRO).-
Miisais a llaisi «teiis, siete, 'lecho, nuie^e, 
liez, ónice y dartv: f>i • • > -• 
A l a do nu(e¡ve, as ist irá la Eseollta 
'liealT. 
Todaa lais ta'ndíeis;ripie, toará' el ejer-
4ic¡Lp ¡de lla,s. Maníais dte las. Sagrar i os, 
•ipr el oAxlens i^liwhrt»;; expos ic ión dei 
•""íantísimia Saorsirolgnta.r eistación, ro-
'ario, (oración de amor y reparación 
a Jesús en lia'Eiiifflairiistía', bendición y 
reserva, tenma'pia.mia con ol cántico 
dieil Himno Euicarástico. 
v e n d e 
a prueba, una máquiina de hacer ca-
fe, scniiinuie^^a,, cobre mqueJiado, de 
"as m á s modtemas. 
iT.niPamiarán, en el offefé «Lia Rom-
dPa». t Ms,- **7 
A u m e n t a l a f l o t a c o m e r c i 
; A Z n \ . — c i n c o a 
o t o ^ e i 
L L E V A D A I .OS N I Ñ O S RUCOS M U E V O S 
( C a s a fundada en 1881). 
ECCTÓN E S P E C I A L D E MOBILIAEÍOS E C O N Ó m C O S 
I N C O M P E T E N C I A E X P R E C I O , CA L I D A D V ( ¡ESTO 
WUSA E KSJCS D E M. MATA. COMPAfüA, 22..LA GRAN BRETAÑA 
* Si nec^r.^'o Vci 
use Vd. e l 
m m y m 
CESAPARgCEN ^DÍGAtWiTfre 
de* í/» Sin:<j.j} 
'AUMCNTA a ñf-ertru 
fi£i«4C£« IdS FUEOZAÍ 
MSAPM>£C£HlOi VAlímm 
ic-í DüiaR úe CABRIA 
v i m aso eanstants aei v¡MO BHA 
*flí W&ji críceo Una y RaOtatiu ' 
HUJEREi aUt CBIM ie fortífkM 
ĴÚVENES ANÍMICAS u> curé» 
las Aqotaóas por 
owjo de trabajo, iw. tnvejBtíúat 
InmaturimBna ncoñiM mívraam 
í» «m vino riquliimo oí aoicám 
'̂ íiiiiiiiimíiu. i^ur^ij í r^&smmm 
Va ss posible. gractfTO fitXcUA DiXOR. 
suprimir por compkto, Vofa cióse de pelos y. 
. vello .'j'.-i r.cccr.i;Jcid de n -p̂ lr.lo; ¡o.-Los gran-
des ó r̂aítas rf; Medicina (Monitéur MéfiaA. 
Journal de Mtíffiane, o'c.,) han dedicado gran-
'dcs elogico ¿\V.AQUX ClXOñ que permite 
le cin-Tción ii:: tói!.1'per!r!ccí.!3 (pelos supér-
f/uoa). i'̂ sto pî parAción c.iín!í.nca es de una 
limpidez ; ~ ?ccía y do ana irx-c-̂ dad absoluta. 
—Mojando en AGUA l>i/íOR-las' partea 
•t'.•._' ¡a. obSiórfae í;.Yta capilar y a los 
pocos tninuíua el vello', bíibrá desaparecido 
pnre siempre y la piel apal-ecerá de una blan-
cura esplendorosa. 
El Agua PíXOR »jb vendo en todas 
O partes a Pesetas 13'50 el frasco. 
Ccpisito en Santander: PÉREZ DEL MOLIHO 
Se mandd discretamente a domicilio con-
tra reembolso por Pfás. 14*50 pidiéndola a 
ESPAÑA COMEIÍCJAL. Vía Layetana, 21. 
Barcelona. Agentes exclimivos dé la Soclélé 
Parlsicnnc dea Produits Dlxor. 
m í 
E^ünic6 Se I?uestran muy satisfechos de sus éxitos." \ 
Chas • cocue barato con todas las caracter ís t icas ,de un aiutomóvil caro. 
Turkm^r1,18"10 • . . 3.150 pesetas. 
TurSo,?pasa-1eros ^ 5 0 -
seclan ¿ Pasajeros, con arranque y llantas desmontables. 5.675 — 
n. "> 0 — —. 7.975 
Wbuicores generales: Pereda y López (5. fl.) 
Garage Hispanoamericano, Molnedo, z—SHHTÜHOSR-
CRONICA 
tíSío ol^iiani e l;;u-• dŜ fiiciüllitaiclfeis tro-
rciieni&is lia • se ú)poüie(U ail nnás perfec-
tü i¡csi'.MV(;:!-vHiiÍ!'i!.lit _ di- la.» flota:» COb 
'm'o.rcilaiKds, iPíás tllei(<a (̂Íais calda día, 
r! t..ii,ri;ii.- laiulmiciila gi'andloohenítJC. ' 
l-'n ell Amu'aiti.ü dfé llJáíJ-3;*, qjüie aitfa-
I a ,!:• piuiblSli áir éíl Uvtyú ñigam® 
'&.($0 Jwicjiijeé de vaipcar y de vol-a, con 
u-n lonclajie total dis 65 md'Jlon'es. 
•IMimn-to" los úiMniiois» doiae ráies&á, di 
tonplajiO do lo» Iüíi-;•,«;'.•« d..- vaipnr an-
; i iitó cerca, de r.in ndllún, aproxi-
m á n d o s e al' dcilile >&1 d'c Icé de vela. 
Atemiainia e- Itailia oauipan los pri-
miaruis puiostos en. el . aumnento, y los 
Estad'os Umidos ¡y F r a n c i a eri l'a dliis-
d i i i i ¡üjcáón de tomcilaje. 
Ai? POciLno Umiido corrcapoindan laiC-
taíalSnilén'tie un 33 poir ¡100 d'c l a Mari-
ma mieroanitie totail. del mminidoi, conr-
,-a radio con eil W por 100, en ílOl-i. 
. X.n te Ain'Arii: a ocnlpa ell segundo 
Imitar, siigmi'cndo Jaipó'n, Francia , Ita-
01a iy Ildllaindla-
A pasar didl reic.üente acmniento, Ale-
niiania sigiue aún-t iemehdo 2.600.000 to. 
im laidas rícenos qiuie «rntes de i a gue-
ri'a. ' ' 
T âis estad'úaticlas qnie fiignuram en el 
Airnario demiuiastran el desarrollo 
hiaibido en el neo de las tnirbinias a 
vaipor y dos motares de coimíbui&i i'in 
i mtema. 
Tainil!)d'én ponen db maniifieisto qmie 
*ñ\o el -68 ¡por 100 del toneflaje do la 
Min ina ¿bienoante siguie emiploando el 
carbón como ú n i c o comvliíUfcitéM!e, coan-
.piairado con el 88 por dOO en 1&14. . 
M E C H E L I N 
E l «Spaarndam». 
"lEfertie hieíimioiso ivalpor dio l'a Comljila-
ñcúa Hclland América IMe . es esipe-
rado 'en niuésitro piuieaioi, v . nana, lu-
nes, 20, procedente de k iMnertos de 
L o s f a n c i o n a r í o s p o s t a l e s 
e x i g e n l a r e s p o n s a b i l i d a d 
c i v i l d e l G o b i e r n o e n e l 
c o n f l i c t o d e C o r r e o s . 
«Realildad», órgano del Cuerpo d* 
Coirreois, que dirige e l señor Agaiar y 
orienta el ex nuieraibro del Comité de 
bnoligia, señor Zcigití, hace tiempo qm 
empezó una activa cain.pañiu rn pnb 
de la un ión de fiuncionarios postales-, 
para exigir ají Gobierno la reaponsa-
bilidad en qnie incuiTiera el señoi 
Sáncbez Gnerra, y sobre todo el se-
ñor Pinlás , por la arbitraria susp.'n 
sión de pago de bfebereis a los em-
piioaidos de Cori-.cioiS q.uie, sin haber si-
do cesantes ni separados del servi-
ció, con arreglo a las prescripcióneí-
orgániicas de aqiulel Cuerpo', han die 
i'aido de abománsiedeis sus haiber-es des 
lie el Í8 de agosto próx imo pasado. 
\ esta c a m p a ñ a de Reailidad;), so-
cundada con gran entusiasmo pon 
c.Roigen'oranión:», y otros órganos \ 
p'ayifltaia profesionaileis de l a posta, 
dan ¡••.sniMiflLdo 3.600 funcionarlas, 
(Míe. .-•••r;i(i(K» por el fleñor De la* 
Caisas, (pusieron preaeniax anteayei 
imi vi m.iiilsiipino de la Gobernacin:, 
Sijs recursos de aizaidia contra la PA-
ir.- ión Genieral de Correos, r e d a 
Mió los haibeires qiuie dejaron d 
pendilijáir los oimiplleaidos y que ascien.-
den a la c^nsiilerablc suma de dos 
M'iüi-.ncv de ptsotas. 
En éd nuíiisí^Tio do l a Gobemncne, 
no raiuslaron adan-üir ém&s rorur-
ecig, y en- vista, do ello,' la Comis-iórt 
cncargad'a de su presciiiacióii , ha. re,-
s?-. : iidto ' D un i intar in qm- .1:-va id A. 
cimi lias prut-.-sitas consiguientes, 1.& 
opor.tu.na a;c¡ta. 
C o n c u r s o d e g a n a d o s , e n 
S o l a r e s . 
E n la calle dte San Francisco he-
- vi.sto expuesitas las maig.nífiic¡as 
copas monnmientallies que han die ad 
j iiidicairse como piremios en este i ni-
ño ríante certamen. 
E l viierneis, 17, s e g ú n estaiblede el 
i-eglaimento, qiuedó' definitivament 
cerrada -la inscripiqión, con máJa de 
ciien ejeimipiares eB'ccigJtí.as. 
iLos expositc^e® d'eben estar pum-
tanajlmiente el martes, 2(1 del aatuial, a 
iTaiS nueve de la m a ñ a n a , con e l .ga-
n:ado inacírii^oi, en el 'local del Con-
•cuinso. 
L 0 8 P R O P I E T A R I O S i D E L O S A U T O M O V I L E S 
V ei'yá <),•!'.•:;i..s, Tain^plco, Yeracruz y 
[failmiiia, 'd:'- •!.> qpp. conduce .^ran 
canlh-:';-id' de i'ial-ajercs y ciarga, OQñ-
1,ln!imml«>efl)" • iMiltónio- dfa su. .vi'ajo a 
ÍA.iii rdajii. 
E l «Leerdam». 
Tainjlnt'a. e<«.l.« inaa/nilif-iv tracal la m-
II-m die la misma. Co'inpiñiía se esp--ri. 
¡ n eaíe puicrto ól ipróxjnüo in iérc^es , 
. paj-a tomair aiiiundante p á í ^ j e y 
carga, con 'd'e-.-lmo a' los' paivrtns de 
Cuibá, Alé i i cu y Espadéis ^j^ddlá, p âíiá 
Les <|iii'' saldiá. a las ciñen de la tar-
del in::-i:ño día, cnübárcándn el 
paaajc a. Blas cuatro. 
E l «Aiíícnsa XI I». 
¡Do Milhan- cutró aiyer ¿ii Saritan-
dler^efl hermoso vaipor correo de la 
r- .'n-piañla- •|':ra.ga.1l¡á;n(t:Lca, «Alifonso 
X! I >-. " '" 
lEste miagníiflico traisiatlántico^ zarpa-
vé eciv para llaihana y Veracruz, con 
-ren V-aníidad de pasajeros y carga-
g^noral. 
Movimiento de buques. 
r;,Mi;Kuk's: (fAld.ler», de Cádiz, en 
iastre. 
. «aildenlnirg», de- Roíterdajn, con 
carga geneitól. 
(tl..nilai)), de Bayona, con carga ge-
neraíl. 
«Aiifonso XII», de Bilbao, con ídeni 
"Calxo de uAgiuia», d'c Baanoelona, con 
ídem- ' 
(Jiuianies», de Ziuftnaya, con cianneinto 
Despacihadots <(iOaibo diel Agua», pa-
r a Piiilibao, con carga genieral. 
(cAntoniCliiu», pana Bayona, con id. 
<(iBi|ciaiiido>t, ^airla 'Slani Eiateban, en 
jiasiti'ie. 
(cLoIa», pana Aiviíliés, con canga ge-
niEirall. 
E l tiempo en ia costa. 
IMan-, llana. 
Viento, ¡NIEL siuaive. 
11 c riaoint e, despejado. 
se lia dletenninado aún si ha de ser 
en el1 de las 2,55 tarde, o en el de 
lias 5/i0. 
Ccimo 0 niiniiero de míaestras in.s-
erilpi-iaiá no es tan nutrido cual do-
bieina, - todavía ser ían admisibles me-
dia docena de las qne snelen no de-
terinilinarise hiaiata últdma hora. 
* * * 
Hemos reciilbidó dte una señora i n -
cógnita, por conducto del reverendo 
Padre Vicente, la cantidad de 100 pe-
sietas para gastos de los ejercicios.— 
Lia Comásión. 
S u c e s o s d e a y e r -
Se pegaron. 
Kn la calle de Atarazanas se .pega-
: • •> ; v r Lem- io Píaz y J:0fíé Péi-oz, 
ate 15 y 17 •••m'ic.-, ipviiatrb «plfváSK, dos 
•nni-r'd'i"•!:.(!!.-; «sin eunsi -nen -in.-'P y na-
dn. méé. 
Den'cnciss. 
P.a í '0a i dii! ninnicipiil efi "tiu") n\ ••r 
pn .i i nnnn i o di ¿leriíuncursi puf ín -
ilj-iingiir liagi 0a'dc;naii7Ais mmiií. ipal.^ 
dr hi.biaenie. 
Se cay¿ . 
(En tía caillo de la Florida se cayó 
av, i- la. airiK lana Hidoiti Rndrig¡n-z, 
ciiiigínáaíjdoso una una Ligora. coutú-. 
sióoi en la rodnlla derecha. 
Marca E L ACU'EDU^TO, fórmula 
de 189C 
De venta m. SIANITANBER: Díaz F . 
Gáfeo; E . Pérez del Mollino'; Sotoirrío; 
González y Giribet; Valeriano Alon-
so García, y bnenos establecimientos 
A G U A S S U L F U R O S A S N I -
T R O G E N A D A S D E 26 G R A -
DOS D E T E M P E R A T U R A 
L a s de m á s antiguo abolengo en la 
Montaña, para catarros bronquiales 
exudativos, y de la piel (eczeryas) 
Vaporarios.—Piscina de nata-
ción. — Duchas subiTiarinas. 
Grandes mejoras. Todo coníorí. 
vendo barato chalet, con o sin mue-
bles. Paseo de Canalejas, 41 {Yitla 
Erna). Sin intermediarios. 
Rayos X - Diatermia - Alta frécuenci í 
Partos y Ginecología. 
MEiDJICTNA Y C I R U G I A D E E S T A 
^SBECTALJDAD.—Consulta d( 11 a 
San Francisco, 21.—Teléf. 10-31 
E l magisterio m o n t a ñ é s . 
D e e j e r c i c i o s e s p i r i t u a l e s 
Miañlana, lunes, l legará de Barce-
lona el revieiiendoi Padre Buiz Ama-
do, ai dar las dos tandas de «Ejeir-
cdiciios espirituales y pedagógico?-) a 
Jas señonas miaestras en Torróla vega 
(.Gollegiio de los Saigrados Corazones), 
y .en Conniillais (.Sieiminario), a los se-
ñoi'es nnaestros. 
Siendo la primera tanda, la de 
nüaestraia y debiendo ésiías hallarse 
en . Tornelaivega. el referido día 20; a 
la® seis y mled.'ia dte Ha tardo, hornos 
de adivertirles qiuie las inscriptas' a 
guiienes sea májs cónmdo el viajo' di-
recto dlesldle su, residiencia al To.i-r.ela-
vegia,, sin toiciar en Santander, pué-
den bacicorlü así . y qiute las quo ha-
yan de salir de Santander pueden in-
íommaiiiio', por la mañania dol misino 
dúa 20, en Jai Librería moiligiosa de B. 
trMnánide.iz, en quié tren del Ca.ntá-
briico lo hace la Cóni^sión, pues no 
M A R C A 
R e i n a V i c t o r i a 
C H A M P A N E R A D E VILLAV5GIOSA 
Oficinas: L I N A R E S B I V A S , 8.—GIJON 
Proveedores cíe la Real Casa. 
D E P O S I T O E N S A N T A N D E R D E 
L O S V I N O S F I N O S D E M E S A D E L 
M a r q u é s d e R i s c a l 
y de los acreditados Rioja-c la-
rete. Blanco, Borgoña y E s ^ u - • 
moso (Champagne) de la 
C O M P A Ñ Í A V í N Í C O l 
D E L 
s p e c t á c u l o 
Gran Casino del Sardinero.—Hoy, 
'¡•.•n-ingf, a las cinco y media de. la 
lardo/ la n n ••.•dia en tros' aotos, «El 
p'â o d&l cameU-í 
Va.riebSs: Goisha o Isabel i ta Bu'.?.: 
A las diez de la noche, la comedia 
en iic;: actos, "Eil paraíso cerrado».; 
E n la Sala de bailo. Orqucita Mar... 
rliclti. . ' : 
Mañana , lunes, «Alfonso XfM"! 
Pabellón N a r b ó n . - H o y . d i n 
desde las cnatfo, óiltlmo epb'- dio- d<-' 
la monuanental serie «El guante d • 
Oa. nmerte». 
Mañana, lunes, gran acnníocimb ri-
to: Estreno del pr i miewy^pw^iid o-
• pisodios de la novóla do aventuras 
' L a egposa desdeñada'', intorpretada 
phr Buth Rol and, protagonista de " E ! 
i-írculo roio». 
í o I í i s i m e r c a d o s . 
D E S A N T A N D E R 
Interior 4 por 100, a 71,55, 71,40, 71,45 
y 71,75 '¡par 100; pése te s 89.500. 
CMioirteis, pirlmiera, a 65,50 por lOO; pe-
Me.tais 9.000. 
Aflsasnas, a 84 por 100; pesetas 4.000 
Utiel, a 59,35 por 100; pesetas 10.000., 
Viieisgo 5 por 100, a 85,25 por 100; 
pieeietas 25.000. 
Asturiana, 1920, a 101 por 100; pe-
setas ll.ooo. 
'Xlota.—IDa operaic-ión de atíriépes 
Banco de Santander, gruje apareció 
aiyer, es a 376,50 por loo. 
No olvide usted que ia propaganda 
siempre la base do todo negocio. 
Quiere hacer una prueba anunc ián-
ose en E L P U E B L O CANTABRO? 
A U T O M O V I L E S 
C P N i m HiraOBILE ^ CLEUEIiHNI) 
ENTREGA INMEDIATA 
Agente para E s p a ñ a Mariano Sancho* 
Qaraga: P l a z a C¿aftaáío — T e l é f . 4-
Enfermedados del corazón y pukat 
nes.—Ray08 X 
Gonstslta diaria, de ti y media V • 
V E L A S C O . B. S E G U N D O 
Hiameda de pesús de Monasterio, 20 
Teléfono núm. 80. 
11. 
o'arcr aVd fo mas estimable 
¡a S A L U D 
Niños.dóvenes.Mujeres que crían. 
Ancianos. Inlelectuales.Trabajado. j 
res todos TOMAD este 
RECONSTITUYENTE ENÉRGICO 
B 3 A Ñ O S D E H I G I E N E 
TimLKROs, Hürr. i.-eflsfl M M U S , \ 
, y 
D a 
V I A S U R I N A R I A S : S E C R E T A S 
San José, 11 (hotel). 
DIATERMIA.—Moderno tratamien-
to de la blenorragia y sus compil-
aciones. 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 4 1/2 
l l l mMISHIF 01 fliDíOlirDE u 
M E D I C I N A • GEiNEiRAL 9 S t n l 
STOMAGO, HIGADO e I N T E S T I N O S 
Consulta: de 11 a 1 y de 3 a 5. 
«•ESO. 3. ESQUINA A L E ALTA» 
J T . B e c e d ó n i z 
M E D I C I N A I N T E R N A Y P I E ! , 
bnimltft do 12 a 1.—Alameda tí% 
L Q T f e R I A 
N U M E R 0 1 3 
M O X.-PACJHA I . l E T R U E B L O C Á N T A B R O Í9 DE AGOSTO Dg 1923 
Por boca de otros. 
q u e p a s a n 
Calles de plata. 
'u\íó]ico p̂oeci© tres villas muy céíe-
.lD(Pes'_d!píí(it.' -iliiiiv varios sigilos por laS: 
iiihuis d/és-piltátia qiuiê  se Thalian en ex-
pltÁm-lún '• &n mfe dlemuarcacionef-'-. 
Guariiajiuíaitoi,-iZiádait.ecias-y, éótoné 
ido, CJatorcie, q¡ue está rodeada, ade-
más,-dfe u-íi: hallo de Jieycündla. Uiiia fa-
ibü!l.oisa -kistorita qiule ihalbiá de cator-
ce: l>anicili(k>s oíiulltos emtre ios tesoros 
ííní-lia ni'ontoña escanptaidla en que se 
alza k i iv ¡Jla, de Oatoroc, le presta el 
jauigiQjstion.ador aitniactivo de lo miste-
Iníofio y de lo te.rriibíle, all que se une 
«1 no uñemos atrayendo del, sitio cn-
jaaaitaid'oir, por lo origimail y bello, gn 
el cuiail- está' omiylaizada lia'ciiiuldad mi-
Hora. 
Lia monitafual, ailitísima., ciasi inaiece-
siibllle, ee ajhon'da en una especie de 
kcilsa o rapdiegiuie, en iel quie se •anida 
o paireoe reCosta,rse la raudad. 
El teelio de la terraza de íuna easa 
&i;iive .dlé apoyo al piso bajo de la si-
giuiente. 
Xinigiún vehíciullo puede' ' circiuü'air 
l/i.ir este oiniibuiiinv. 
'.Un •  largo itfúiM perfora los rocosa's 
in';:isa« nionitañosas y desemiboea _en 
pl vaille, oifrei?iieindo mva vía. o '•imino 
inri- el que, en lun tranvfal, tñ'ái'd'q par! 
miuifeis, se tira,Hi?ipo'iit¿i el inintu.,.. 
Con efl! tiempo, .les terr'enos arrgon-
tíferos ide la montaña piairecl'an estar 
lagotadois; peiro se adaiba die d'escú/brif 
quie efl m ¡sino, sánelo de l'a cimdlaid es 
m á s neo en pilata qule las pendien-
tois que la rodean. Los mismos resi-
daios do las juinas abandonadlas, mail 
o.xiiid'o-tiaidíaiS', enî ienran itioidavía gTaa-
tfes faiitmnas. 
M II 
V í a s u r i n a r i a s . 
I m p u r e z a s d e l a s a n g r a . 
D e b i l i d a d n e r v i o s a . 
fasta de snlrlf Infllllmenle le dichas en len i -
dades gracias al maraalUoso descnDrlalanf* 
d e l D r . S o i v r é 
Vías urinarias: 
Blenorragia (purgaciones) en todas sus manífea 
taciones; ukexkitis, prestatitis, orquitis, oisti-
ns, gota militar, etc., del hombre, y vülvitis, vaginitis, metritis, üri* 
iritis, cistitis, anexitis, flujos, etc., de la mujer, por crónicas y rebelde! 
8ue sean, se curan pronto y radicalmente con los CACHETS DEL DOCTOR OIVRE. Los enfermos se curan por sí solos, sin inyecciones, lavados y 
aplicación de sondas y bujías, etc., tan peligroso siempre y que necesita» 
la presencia del médieo t nadie le entera do iu »níermedacL—Voiai 
CISCO PESETAS FRASCO. 
Impurezas de la sangre: t ^ J " " ^ ^ ^ 
piernas), Erupciones escrofulosas, eritemas, acné, urticaria, eto ncoer-
medadea que tienen pofeausa humores, vicios e infecciones de la en lal* 
por crónicas y rebeldes que sean, se curan pronto y radicalmente sangre 
PILDORAS DEPURATIVAS DEL DR. SOIVRE, que son la medicacifi», 
lépurativa ideal y perfecta porque actúan regenerando la sangre, la renue-
ran, aumentan todas las energías del organismo y fomentan la salud, re-
solviendo en breve tiempo todas las úlceras, llagas, granos, forúnculos 
«xpuración de las mucosas, caída del cabello, inflamaciones en general 
«te., quedando la piel limpia y regenerada, el cabello brillante y copioso 
to dejando en el organismo huellas del pasado. Venta: CINCO ptas. frasco, 
n p h l l i f l n / f TTPmfflCSr Impotencia (falta de vigor sexual), polü 
I f V U U l U Q U IICJ l/iUOfl« CIONÉS NOCTURNAS, ESPERMATORRBA (pérdl 
das seminales), cansancio mental, pérdida de memoria, dolor de cabeza 
VÉRTIGOS, DEBILIDAD MUSCULAR, FATIGA CORPORAL, TEMBLORES, PALPITACIO 
n s , trastornos nerviosos de la MUJER y todas las manifestaciones de )> 
MURABTENiA o agotamiento nervioso, por crónicas y rebeldes que sean, ds 
suran pronto y radicalmente con las GRAGEAS POTENCIALES DEL DOC-
TOR SOIVRE.—Más que un medicamento, son un alimento esencial dei 
aerebro, médula y todo el sistema nervioso, indicadas especialmente a lo» 
agotados en la juventud por toda clase de excesos, viejos sin * ños, para re-
auperar íntegramente todas sus funcionep y conservar hasta la extrem» 
rejez, sin violentar el organismo, el vigor sexual propio de la edad También, 
loa que verifican trabajos excesivos, tanto físicos como morales e inteleo 
tuales, deportistas, hombres de ciencia, financieros, artistas, comerciante* 
industriales, pensadores, etc., conseguirán siempre con las GRAGEAS PO 
TKNCIALES DEL DOCTOR SOIVRE todos los esfuerzos o ejercicios fácil 
aiente y disponiendo el organia,*v, para que pueda reanudarlos con fre 
«uencia. Basta to mar un frasco para son vencerse de ello. Vb»«ta» CINC< 
«BETAS FRASCO. 
Agente exolualvo: Hijo de Jotí Vidal y Ribaa, 8. 0., calle Moneada, t h 
Barcelona 
VENTA EN SANTANDER) Brea. Pérez del Molino y 0.a, Droguería Pitia 
de las Esouelaa y principales farmacias de.España, Portugal y Amérioaa 
iPoir estias iciroumisianicáas, se • ba 
reanudado lay exipliotaícáón de los fllo-
neá, poniendo en la ennjpnesa unía 
gran a'Cít.iivid(aid'. 
'So • han demoilMo las ciasas y se han 
caivaldo pliaíundájmienltie las calles, de 
Üas qpe se. leapera hallar unos , teso-, 
ros'maiicibo niais preiciosois qine los de 
los ciait:i)iiicie' HaidtrOiires de la íálmiila. 
Los ladrones de joyas. 
•,'Aipmas ipasa seinilana. sin que: un 
resoña'nito raba d© alihajiais venga a 
conjinover a lia - Preniaa, y al prúbllico 
(pié a d;iairi.a gusta id!e -eisitiais emoc io-
nes. 
Y los ptoíesionalles \di& la suistitu-
cióni de diiamanities y pairibus de gran 
vailor san, getoeirailimienrtie, tan dlegan-
tes, tan reflnacíos, iquie sueflen inspi-
rar unta gran oon-ftanza, con la que 
deisanmian y dleisivamieicen lias sosipe-
ohais qule piüidiieaiaiTi idiaspertar en mal-
<[iuii ic niiullitiniiillonaaúo. 
Y muicih'as veoes uno de éstos, en-
gaisado poir llias apariienciais, ignora 
quie 'el eabaillera (l'isitiin^uido' ooii en-
S x x » s t e t 
El día 21 del actual se subastarán 
varias mercancías en la ESTACION 
DEL NORTE, de esta capital. 
A las Compaflías de los mismos, re-
dama RIOS, Atarazanas, 17. 
8 L ™ í í PEDRO 1 M M l 
«UGESOR DE PEDRO SAN MARTIN 
Especialidad en vinos blancos d' 
a Nava, manzanilla y Valdepefiai 
Servicio esmerado en comidas. 
RUALA8IAIL, 1—TELEFONO «-» 
I 
Lflz eléctrica, agua y fuer-
za para flacas de campo. 
Prodúzcala usted mismo con 
los grupos electrógenos 
H . X J 1 M L e s r u * 
AGENTE GENERAL PARA ESPAÑA 
Paseo de Pereda, 21 -SANTANDER 
iRAN SAFE RESTAURANT-HOTEL 
'^aieíaocldn—Cuarooa áe í>&fi< 
Asoensar. 
^¡m'ÚMé&ñ m bodaí?, banquetes, ét* 
G R A N J A " E L H E N A R " 
AVENIDA DE LOS CASTROS, 2 
Sardinero (frente a Piquio) 
L a mejor leche de vaca pasteu.riza-
da, mantequilla cenítrifugada, choco-
íates, nata y hielo. « 
yo rieicieinitd cunoícimijito y amastaid 
cree honrairse, . escond'e 'bajo su las-
peiC.to dte h oii ubre frivolo y imindano 
uim' probiaibll'e áispaiaaite a poseedoir del 
nuagnifiica icollnr áo la damla en-cuya 
casal se lo'r'e'cibe .con • tanto agradó 
e liidiaiigmiíia; 
Albora tbi-en/ esitoift- lialdlronies de al-
hajáis! no tionien neidesiidad. dle sea* na-
tías de hoit'dl hábiilies y silloniciosos, ni 
rl'aradbres ú\o pcUnedles, ni escalado-
res áe vemtan.ae. 
iMuy a uiioimiidoi ciaiii&cen dle lia aigd-
lidlad ifeilina, trianiscendfenital atriboito 
de tiídO' la'd'mn qnv se es-timo. Xa, lo 
qjuie nieoe&iita es presencia dte espíritu 
Elsito es, all imteaaqjs; l-o quic aftrmia 
Niciliollsan, funnosfi 11 n > róbadlon- de al-
hajas. 
Aiseigiuira qpute Oa timitación db robaT 
sie presentía tan fri.'üiu'iiloinente y con 
bal íuleirzja en su ca.iujno, qute no puie: 
•do reaistiiflaí. 
Eral ya váieijo cuanido un.a úMima 
t atenúa lo cond'uijo pónr voz poeitirteTa 
ai Iwi.nro dle los nrn'-aituts, siendo con 
dlenadio a diez a-ftoe-ííe» píisión. 
—Yo soy um poihi'e • • ivieja ya—ge 
mjíia—«; yo •(•slt.oiy «.^aiira dé qiub no 
(podra ciuanpíiür toda» la pena 'quiei st 
me ha inipiii'; t̂o: .-mi mjuicdiof diez 
año© pata mí. , 
—¿iQlulá edíiid' ttene uisied?—iinterro 
gió m jiuiez. 
—iSesienta año^, sioñor-. • 
—iSin • duida, ien 'is razón. Pues 
hvm. Usted, Xi:-hi,!.<r.'!, cuniplirá la 
pieina quie poned'a. 
iNikihoiiycn -«i iUlrjtV-'-jn-'ücis «scisi años 
dte 'ééatíMi íSa-bíá b j * ^ lo inojor. 
i t r e r s a s . 
La Caridad de Santander.—El mo-
vimiento drl Amío en eJ día de ayer 
fu¿ ei siíT'i irnt'V 
Cernidas dis! rií , £(1. • 
TviMi-euu'f'S q;'• han recibido al-
bergue, 7. 
Knviiaidos San billete d.e ferrocarril 
Asiladas que quedlan en el día de 
hoy, 139. ; . 
Farmacias.—iDie servicio en el día 
de hoy: • 
íSeño.r Lil on-e da.—I.Ail am ed a. 
Réfior Xav.-do.—Puente. 
Scinir M.'i.li'o.—'Martillo. 
Basta la una de la tarde: 
SeñQr Ortiz.—iBnrgos. 
Señora viuda de ZamaniJlo.—Ata-
razanas. 
iSeñor yega.—Mart i.ll o. 
Rogamos a nuestros suscriptores que 
siempre que hagan envío por giro 
postal de alguna cantidad escriban a 
esta Administración comunicándolo, 
para evitar confusiones. — Apartado 
de Correos 62. 
SERVICIO DE TRENES 
NORTE 
Santander a Madrid: mixto 
7,5; ootrreo, a las 16,27; rápido ^ 
liunies, mí'érooflies y váemes, a las a8̂  
Llegadas a Santander: mixto isí;*' 
cottoo, 8,&; rápido, 20,14 (los 
jueves y sábados). 
Santander a Bárcena, a las iq̂  
Uiegada a Santander, a las •)'*> • 
BILBAO ^ 
De Santander á Bilbao: a las «m-
V t t (express), 14'16 y 17'5. ^ 
Llegad as a Santand er: a las im 
12'54 (express), 18'23 y 20'35. íiSs> 
De Santander a Marrón: a las 17-m 
Lilegada a Marrón: a las 9'2i 
LIERGANES 
De Santa/nider a Solares y 
Tañes: a las 6'40, 8'45, 12'20 m 
I7'5 y 20'15. ' lb% 
Llegadas a Santander: a las »•<* 
l ^ ^ , ,15'28, 18'23 y W B . 8^ 
CANTÁBRICO 
Salidas de Santander para OviVj 
i las 7'45 y 13'30.-^legadas T f f 
lo: a las 15'56 y 20'20. Vlí• 
De Oviedo para Santander- » 1 
m y 13.-Llegadas a Santandl- . 
las 16'26 y 20'51. er- 1 
De Santander a Uanes: a las 
para llegar a las 21. 
•De Llanes a Santander: a las 7i-
para llegar a Santander a las 11W 
De Santander a Cabezón: a las ivm 
l e í yy l'.10, para ^ a las 
De Cabezón a Santander: a las 7">¡; 
111 y Í97l: ^ a las ^ 
Los jueves y domingos hay vm tren 
pie sale de Santander para Tom 
lavega a las 7120, y de TorrelaveR8 
para Santander a las 11'45 ^ 
ONTANEDA 
Salidas de Santander: a las ?'« 
ir20,' 14'30 y 18'55. a ^ 73J. 
. L i a d a s a Ontaneda; a las w 
13'23, 16'33 y 21. 
Salidas de Ontaneda: 7 
14'35 y 19'10. ' I*• 
1616 v^l8 a San,tawdeT: S'55- 1̂8, 
OMNIBUS-A UTO MOVI LeT"*1 
Salida de Ontaneda a las 9,55, para 
llegar a Burgos a las 16,50 
Salida de Burgos a las 7,55 para 
hegar a Ontaneda a las 13.50 
di 
enfermedades de la infancia, pa 
médico especialista, director ái 
ota de Lecta 
P a b l o P e r e d » F l o r d l 
BURGOS, 7.—QiE ONCE A UNA 
O Q O M E Z Fo<6fl^ 
P a l a c i o d « l C l u b d o R o g a t a s . . 8 j | | i T A i l 0 E R 
P H m e r > a e a « a e9* a m p l i a o i o a e o y p o o t a l e s 
WILLYaS.KVrGHT0CheS 0VERLAND y 
M O D E L O S N U E V O S 
O VER LAN D Turismo y Sedan, modelo 91. 
WILLYS-KNIGHT. Sin válvulas Turismo v Sprfnn . 
ünco v siete olazas. y Sedan' ^delos 64 y 67, de ci  y si t  pl s. 
Stock de piezas de recambio, siempre disponibles, oara 
modelos—LLAMAB AL TELEFONO S-IS.̂ AJVTANüEr. todos lor 
Grandis vapores coneos holandeses 
Viaja extraerJll/iarlo, r á p l i o y de g-an luje, a les puartes de 
H A B A N A Y V E R A C R U Z 
f? ' le noviembre, a las cuatro de la tarde, saldrá del puerte 
¿Je '. ulander el nuevo y magnífleo trasktlántlco de gran port^y 
d-)le-héiice 
V E E 3 > f f x > ^ m ; 
de 25.500 toneladas de desplazamiento. 
Verdadero palacio flotante, botado al agua en et presente año 
Admitiendo pasajeros de hijo, primera, segunda, tercera pre-
^ ente y tercera ordinaria, para los puertos de HABANA y 
¿RACKUZ. 
Para precios y toda clase de informes, dirigirse a su consigna-
tario cu GIJON y SANTANDER 
f r a n c i s c o Garc fa . -Apa r t ado nuAie ro 3 8 . - W f t d - R i t , 3 
N o v e d a d e s e n p a p e -
l e a p i n t a d o s p a t a 
h a b i t a c i o n e s y c r i s -
t a l e s . 
Drogmría jf Perfomerfa 
--ilimeda Primera, l i - T o l . 8-67 
mobiliario completo de un 
•í^br intonnarán en esta Admi-
Iiistracióu. 
Í C . 
'gencli R'NAÜi.T y GiTROER 
PIEZAS DE RECAMBIO "FORD" 
TALLER MECÁNICO 
Stock de COJINETES. Macizos 
Prensa. 
VULCANIZACIONES GARANTIZADAS 
Automóviles y camiones .ie 
alquiler. 
Kenault 18 C. P.—Cabriolet 
todo lujo. 
San Fernando, 2—Te'éíono 615 
se vende en Numancia, subida 
al Alta, hermosas vistas, con 
jardín v huerta con árboles fru-
tales. Agua caliente y fría. 
Informarán: Blanca, núm. 14,— 
Comercio 74 
C O Ñ A C D A D O R 
C o m u n i c a a sus f a v o r e c e d o r e s que ha obtenido 
G R A N PREMIO D I H 0 N 0 1 , m H C m D E HONO Y M E D A L L A D E O R O 
en l a E x p o s i c i ó n de ¥ o m % ú n i c a a qsie ha c o n c u r r i d o 





R A Y D O Americanos 
G R A N S T O C K 
P I E Z A S D E R E C A M B I O 
PARA 
COCHES F I A T 
CAMIONES « • ̂  i 
GARANTIA SEIS MESES 
A G E N C I A 
CALDERÓN, 82 
T E L . 6-85. 
A v i s o a l p ú b l i c o 
Muebles nuevos.—Casa MAR-
TINEZ.—Más baratos, nadie, 
para evitar dudas, consulten 
precios.—Juan de Herrera, 2. 
c a i e i M r z n i A S 
PARA CUARTOS D E 
BAÑO - I N S U P E R A -
B L E E N ECONOMÍA 
M . S A I N Z 
. 1 6 . - i . 
C h a l e t y t e r r e n o 
edificable se venden baratos, 
informes en esta administra-
ción. 
E n c u a d e m a c i ó n 
DANIEL GONZALEZ 
Calle de San José, número 9, 
N e w B a r R a c l n g 
Sb SIRVEN COMIDAS 
Itall lero, 23 aamaadep 
Tintura para las canas 
Camomille para conservar 
ei pelo rubio; Loción con-
tra la calvicie; Brillantina; 
toda clase especialidades 
para los cabellos; artículos 
para arreglar las uñas. Pi-
da catálogo. 
BELTRiíN, San Francisco, 23 
S A S T R E 
Se reforman y vuelven fracs, 
smokins, gabardinas y unifor-
mes í-erfección y economía. 
Vuélvense tra jes y gabanes des-
de QUINCE pesetas. 
MORET, núm. 12 segundo. 
F A B R I C A M o l i n o 
se vende en el pueblo de Maz-
cuerras, con buen salto de agua 
a propósito para alguna indus-
tna. 
Para informes, JOSE D E LOS 
.RIOS. Comercio.—Torrelavega 
Fábrica de bordados 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visillos, Cortinas, Ga-
lerías, Colchas, Gabinetes y 
coda clase de Cortinajes, fabri-
cados a la medida. 
Especialidad en bordados pa-
ra confección. 
Se pasa el muestrario a domi-
cilio, y nos encargamos de la 
colocación. 
Alquiler de encerados 
para tapar mercancías en I98 
muelles v vagones ferrocarril 
GERARDO GONZALEZ 
Almacén: MADRID, númJ.-
Teléfono 9 18. SANTANDER 
SE VENDE. Magallanes, 21,8* 
rundo, informarán. 
m e a i q u i l a 
chalet por temporada de vera-
no; tiene magnítica huerta, c0̂  
ca de la capital, precio módico* 
Informes en esta Administra-
cón. ^ 
P o r a u s e n c i a 
del dueño, se vende sala, cod̂  
dor ygabinete.—Razón la »u 
ministración. 
ANTISARNICO MARTI, 
único que la cura sin 
Venta: señores Pérez del ¡w» 
qo y Díaz F . y Calvo, Blanca-
15. Sus imitaciones resultao ^ 
ras. peligrosas y apestan a 





Clase, a li 
teatro, to 
Ene-
AGOSTO DE 1923 
c o r r e o s 
R C J E I B f c b O C Á N T A B R O AMI X.—PAtIRA I . 
l i n e a d e C u b a y M é j i c o 
A- 19 de SEPTIEMBRE saldrá de SANTANDER—salvo 
ia >.;.,s_-j en su primer viaje, el nuevo y magnífico vapor 
-salvo con-, ^ riP OCTUBRE, y también en su primer viaje,-
d moi-el igualmente nuevo y magnífico vapor 
- _ 
hartir de estas expediciones, continuarán saliendo de este 
Éue'a*M>) He cada raes, alternativamente, admitiendo pasajeros lóeiw ei ^ arga con destino a Habana y Vei-acruz. 
condiciones, dirigirse a sus Agentes en 
• clases y carga c 
^'l^írt'flJíé^HIjÓ DE ANGEL PEREZ Y COMPA.aAv 
eda, número teléfono número 63. Dirección tele-
[i 
GÉLPEEEZ. 
V a p o r e s 
iiiniii! * é ! m M k é 3 f r a n c e s e s 
R á p i d o s , a c u a t r o h é l i c e s 
PARA 
n a y V e r a c r u z 
S a l i d a s t i f a s e l 2 2 d e c a d a m e s 
ESPAG-NE, el 22 de julio. 
CUBA, el 22 de agosto. 
EHPAGNE, el 22 de septiembre. 
CUBA, el 22 de octubre. 
LAFA^TTE 6 de noviembre. 
ESPAGNE, el 22 de noviembre. 
CUBA, el 6 de diciembre. 
FLANDRE, el 22 de diciembre. 
Descuentos sobre precios de tarifa, en primera, y segunda 
clase, a íarailias de tres o más pasajes enteros, compañías, de 
teatro,, toreros, pelotaris funcionarios españoles y sn,s familias 
y Comunidades religiosas. 
ESTOS HERMOSOS BUQUES DISPONEN DE CAMAROTES 
DE 1)03, CUATRO, SEIS Y OCHO LITERAS, CON' tAXA-
BOS DE AGUA CORRIENTE, AMPLIOS SALOMES Y CO-
MEDORES CON SERVICIO DE CAMAREROS Y COCINEROS 
ESPADOLES PARA LOS SEÑORES PASA JEROS DE TER-
ERA ORDINARIA 
reservas de pasaje, carga y cualquier informe que inte-
25, bajo.—Teléfono número 58. 
C O M P A M D E L P á C I F i e ü 
correos 
f S f 'meüíiWáies de SANTANDER paraíHABANA, COLON. 
WA- y Pierios de PERÚ y CHILE. . : 
& i ^ 26 de agosto, el magnífico vapor 
•ficír!t^arg* yP8,8̂ "61,08 de primera, segunda y tercera clase 
«dos da pasaje para HABANA 
l.J clase 1.594,50 pesetas, ineluido imptiestoa. 
• 959,50 — — 
3- - 539,50 -
Las cSígííente8 salidas las efectuarán: 
t día 23 de sept iembre , el vapor ORI TA 
J a / Í a 26 de octubre , ei vaoor d R O Y A 
üeiüa v^iT11118' sacerdotes. compañías de teatro y en bille 
s Estos ™eita. 
P'atraccirt?IífiiC0S .̂P01"68' de gran Dorte y comodidad, para ma-
105 ^rviciní íí P.asáje hispano-americano, han sidó-dotados para 
^weros P .̂ \p?mera' segunda y tercera clase, de cocineros y 
Los Pas-íipíno,es' que servirán las comidas al estilo español 
15 c W o T t e r c é r a clase van alojados eu camarotes de 
vemíif̂ 18 Personas, con cuartos dé baño, comedores am 
lOÍB pja« í í espaciosa8 cubiertas de paseo, 
m m m i m ñ m m en Saosansii. 
íchsa -Pásss k Pereda, 9. T@!. 41 
^toent^ ^8, alblcar- de glicero-fosfato de cal de 
I0'50 Pesfit 8118 Usos--Caja CREOSOTAL. -Tuberculosis, 
- ' eras. Bicarbonato • de cat;arro crónicos, bronquitis y 
Pésimo. debilidad general. — Precio: 
I DEp0c,T • 3,50 pesetas. 
K a m nQ"D0CT0R BENEDICTO.-San Bernardo, 9 1 . -
1^ Santas 6 en la8 P^cipaies farmacias de España, 
^ e r : PEREZ DEL MOLINO.-Plaz» dé las Mscnelas 
P A p | t y i E J O ©n f ̂ p e r i ó d i c o 
Puede asegurarse y así lo ga-
rantiza su autor, que el mejor 
preparado para devolver a los 
cabellos blancos su natural y 
perfecto color, castaño o negro, 
como se tuvo a los quince años, 
es el agua 
" L A U N f l V E R S A L " 
La gran venta de esta prepa-
ración no se debe al anuncio, 
puesto que se anuncia muy po-
co; la divulga el corsumidor, 
que al usarLi una vez, aprecia 
y se convence que es el más 
superior y perfecto de todos los 
preparados similares. 
De venta: Droguerías Pérez 
del Molino; H. Ilormazabal, Ve-
lasco, 13; Atilano Leal, Atara-
zanas, 10, y en todas las buenas 
perfumerías y droguerías. De-
pósito general, P. MORENO. 
MAYOR, 35.—MADRID 
A d e l f a 
Profesora en partos y mesajista. 
_ Hospedaje embarazadas. Ul-
timos adelantos.—consulta 
ONCE A UNA. 
H A W 
Ü N l E j 
Se rv ic io r á p i d o de vapores co r r eos A L £ M A N i @ de S a n t a n d e r para 
H A B A N A , V E R A C R U Z ¥ T A M P I G O 
raOXIEMS Í $ E L PUERTO P E S A N T A N D E R 
E l I d d e s e p t i e m b r e , e l v a p o r J E 3 L 
El 24 de octubre el vapor TOLEDO. 
El 24 de noviembre, el vapor HOLSATJA. 
El 26 de diciembre, el vapor TOLEDO. 
Admitiendo carga y pasajeros de primera y segunda clase, segunda económica y tercera clase. 
Estos vapores están construidos con todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las categorías. Llevan médicos, ca-
mareros y cocineros españoles. 
Compañía comercial 
C S . A . > 
IDBID. Serrano. 9 
SUCURSAL EN BlbBHO 
Oficinas y almacén: 
FLersundi, núm'. 22. 
Tel. 2.767 Apartado 360. 
MATERIAL FERROVIARIO para vía estrecha 
y ancha normal. CARRILES de acero y TRA-
VIESAS metálicas de todas clases. VIAS fijas y 
portátiles, CAMBIOS de vía, PLACAS GIRATO-
RIAS y accesorios de vía, VAGONETAS volque-
tes, RODAMENES, et. etc. 
Gran existencia en HIERROS comerciales: redondos, cua-
drados, planos, angulares ysimples T.—CHAPAS NEGRAS 
Mo p i d á i s ma te r i a l f e r rov ia r i a p h b r r o s c o m e r -
ciales s in antes consu i ta r a i&IÜLLEItC Jt B i lbao 
Fábrica de tallar, biselar y restaurar toda clase de lunas, es-
pejos de la* form ifi y tneaidas que se desea.—Cuadros 
grabados y mpldQr&P ¿el país y extranjeras. 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, 4,—Telefono 8-23.-
FABRICA: 'itervantea, 22 
GRANDES VAPORES CORREOS HOLANDESES 
Sarvlclo ráphta da p^sajaros cada velnts días dasdo 
Sarüafidar a Habana, Veracruz, Tamplco y Nueva OHeans, 
PEOXIMAS SALIDAS FIJAS DE SANTANDER 
LEERDAM, saldrá el 22 d 
SPAARNDAM, " eMO d 
MAASDAM, " el 3 d 
EDAM, " el 24 d 
LEERDAM, " al 12 de noviembre. 
SPAARNDAM, " el 5 de diciembre. 
' el 26 de diciembre. 
D E S T I N O 1.a clase 
Habana Pfcs. 1.225,00 Pts. 850,00 Pts. 539,50 
Veracruz > 1.350,00 » 925,00 » 582,75 
Tampico » 1.475,00 » 970,00 » 582,75 
KaeyaOrleans » 1.600,00 » 1.050,00 » 692,75 
En estos precios están incluidos todos los impuestos, menos a 
NUlüVA ORLEANS, que son ocho dollars más. 
TibM&i expían esía esencia üüleíes de Ida ? onelía con nn 
Estos vaporea son completamente nuevos, estando dotados de 
todos los adelantos modernos, siendo su tonelaje de 17.500 tone 
ladas cada uno. En primera clase los camarotes son de una y 
dos literas. En segunda económica, los camarotes son de DOS 
y CUATRO literas, y en TERCERA CLASE, los camarotes son 
de DOS, CUATRO y SEIS LITERAS. El pasaje de TERCERA 
CLASE dispone, además de magníficos COMEDORES, FUMA-
DORES, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica biblioteca, con 
obras de los mejores autores. El persor-al a su servicio es todo 
español. 
REBAJAS A FAMILIAS. En primera y segunda clase a las fa-
milias que computen tres o más pasajeros enteros, se les hará 
una reducción del 15 -sor 100. En primera y segunda clase hay 
camarotes para matrimonios. 
Se recomienda a los señores pasajeros que se presenten en esta 
Agencia con cuatro días de antelación, para tramitar la docu-
mentación de embarque y recoger sus billetes. 
Para toda clase de informes, dirigirse a su agente en Santan-
der y trijón, DON FRANCISCO GARCIA, Wad-Rás, 3, princi-
pal.—Apartado de Correos número 38.—Telegramas y telefone-
mas, FRANOARCIA.—SANTANDER. 
U a p o r e s C o r r e o s 
l e s d é l a 
a n 
L I N E A O t t C U B A Y A i & I I C j C I • 
El día 19 de AGOSTO,^ las tres de la tarde, saldrá de SAEfr 
TANDEE i l vapor 
1 J T o x x 
su capitán don RAMON FANO 
admitiendo pasajeros "de todas Clases y carga.con destino fi HaüaNA y VERACRUZ. 
PRECIO DEL PASAJE EN TERCí R £ QBE IN £ RIA > 
Para HABANA: pesetas 535, más li,5u de impuestos; total, 
549,50 pesetas. 
Para VERACRUZ: pesetas 585, más 7,75 de imptie3tos;ltotal, 
592,75 pesetas. 
Este buque dispone de camarotes de cuatro literas y co-
medores para emigrantes. 
L Í N E A D E B U E N O S A I R E S 
En la segunda quincena del mes-de agosto—salvo contingeijf 
cias—saldrá de este üuerto de áA/NTAis DER el vapor auxiliar; 
ür»r» trasbordar en CADIZ al vrapor 
HEINA V I C T O R I A E U G E N I A 
admitiendo pasajeros de todas clases Aon destino a Montevideo 
y Buenos Aires. 
Precio del pasaje en tercera ordinaria, para ambos destino», 
oesetas 375, más 7,60 de impuestos; total, 382,60. 
Para más informes, dirigirse a sus consignatarios en SAN-
TANDER: SEÑORES HIJO DE ANGEL PEREZ Y COMPA-
ÑIA, Paseo de Pereda. 36.—Tel. 63.—Dirección telegráfica y 
telefónica GELPEREZ. 
— 
Consumido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de Es aña, de Medina del Campo a Zamora y Orense 
a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa, qtras 'Em-
presas de ferrocarriles - tranvías de va cor, Marina de Gue-
rra y Arsenales del Estado. Compañía Trasatlántica y otras 
Empresas de Navegación, nacionales y extranjeras. Decla-
rados similares al Cardifif por el Almirantazgo portugués. 
Carbones de vapores.-^Menudos para fraguas.—Aglo-
merados. -Para centros metalúrgicos y domésticos. 
HAGANSE PEDIDOS A LA SOCIEDAD 
HULLERA ESPAÑOLA. - BARCELONA 
Pelayo, 5, Barcelona, o a su agente en MADRID: don 
Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—SANTANDER: Señor Hi-
jo de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y AVILES: Agen-
tes de la Sociedad Hullera Española.—VALENCIA: don Ra-
fael Toral. 
Para otros : mes y precios a las oficinas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A E S P A Ü O L A 
L í n e a d e P i n i l l o s 
Vapores correos e s p a ñ o l e s 
m m m m m de sbntmder h 
El día 4 de septiembre, fijo, a las seis de la tarde, {saldrá de 
SANTANDER el magnífico vapor español 
I N F A N T A I S A B E L M 
•t» 
admitiendo carga y pasajeros de todas clases para 
H A O ^ M . A •,. 
EN CAMARA, PRECIOS ECONOMICOS.-CAMAROTES..PARA 
MATRIMONIOS Y FAMILIAS.—REBAJAS A EAMIMASí 
Precio del pasaje en tercera clase, pesetas-500. " ' - :« * 
Para más informes, dirigirse a sus agentes AGUSTIN G: TRE-
VILLA y FERNANDO GARCIA, Calderón, 17,1 0, SANTANDER 
La próvima salida la efectuará el magnífico vapor español 
CADIZ, hacia primeros de octubre, y la siguiente el vapor 
INFANTA iSALEL, hacia el 15 de noviembre. 
amueblado (todo a estrenar), 
primer piso con jardín y bañe, 
cerca del Sardinero.— Rasilla, 
Doctor Madrazo, 2. 
§?Ji8R3e papel üieío 
planta baja habilitada para ga-
rage u otra indastria, iláve en 
mano, sitio cé!itrico¿ Ataraza-
nas, 6 (Comercio). - — 
Se üsade papel niela 
E n s e g u n d a p l a n a s 
V i l l a n u e v a n o e s t á e n t e r a d * 
A l p a s a r 
m a j e s t a d e l c ó m i c o . 
íUn suideso; acaec ido en. u e í -eatro 
pnovánictaiiio en el qjuie u n actor se 
(ha. c r e í d o Clésar, &iendo n a d a o cas i 
a iada , míe h/a lleviado a e scr ib i r esta 
c i ' ó n i o a qaie m i ser actuiai puede ser-
lo . s i b ien se m i r a . 
No v a i a ca-dniida oontra aqiuiellos 
qiuio, dieíiitró del ofiicio de represen tar 
comedias , son oomcienzudosi y u n a l -
go resipictuüsos c o n el arte , n i t a m -
(pocio clonitira l a t i ia i l la de m í a l o s a c -
tores q|Uic s a l e n ail tabliado t a n a y u -
nos de oonocimienito comió failitos de 
il^-ofiesionail coniicicniciia, y que. U n a 
vez en é l , d i iá [ )ara tan m á s que le tra-
do imetido a h a c e n d i s t a o nohlc s á b e -
Jotodo a firmante de vodevi les que 
otro.s e scr ib ieron y bien c o b r a r o n pa-
r a .que él s u f r a l a p a t e a d u r a . 
A loa actores del primier grupo les 
respeto c u cuanto respeto deban me-
r e c e r ; en cuanto a los segundos , me 
divierto y río de ellos como l a d e m á s 
gente, laimienitiando l a a b u n d a n c i a de 
t a n d a ñ i n o ejeni(pliar c u a n d o tantos 
braaos n e c e s i t a l a agriiciuiltura, y no 
digo el atniasitre de ni ieroadier ías por 
que a l inuilio de c a r g a y a le suistiitu-
y e ei a u t o m ó v i l , con g r a n v o n l a j a 
p a r a los b a r r e n d e r o s y t r a n s e ú n t e s . ' 
M i a r r e m e t i d a v a t o d a d e r e c h a con-
t r a los ac tores endiosados , geniales , 
•apllaudidos y c a s i , c a s i glorif icados, 
que , deside l a c ú s p i d e de s u f a m a , 
m i r a n a l resto de l a humian idad co-
mió m i r a r debe el á g u i l a a los ino-
c e u í e s ' gorr iones . . . . 
E l l o s , con s u soberbia , que l a m a -
y o r parte de l a s veces es d i s f raz de 
i g n o r a n c i a , s o n los m i á s culpables 
de l deoaimienito e s c é n i c o . 
C o m o todo lo saben,- todo lo des-
precian. , y se da el caso de que el 
pam, y a que n o l a g l o r i a de u n hom-
bre, ruede ante sus pies de cav icor -
n io coronado por el verde laiureil que-
florece en sus s i e n e s y que, s i 'Mda1-
r a de eHas, n o p a s a r í a de s u boca . , 
V e a m o s : 
U n infel iz autor l leva u n a o b r a que 
p a r i ó s u pi luma a l geniail comcdiainte; 
és te - h a c e él ailto h o n o r de l e e r l a , y 
luego, s i le gus ta , l a pone; pero . . . 
¿ c ó m o l a «iwne•>?... 
iGonfiiado en s u genio, np es tudia ; 
creyente de s u a u t o r i d a d , sa.le a es-
« e n a , y luego p a s a que el genio ni 
h a b l a r saJ>e y que ei p ú M a c o p a g a 
en eil pobre escr i tor l a ausiencia del 
sent ido m o r a l que d e b i e r a tener el 
comediante . . 
O c u r r e t a m i b i é n que é l , el cien ve-
cfás a p l a u d i d o , y m i l veces re tra tado 
p o r l a P r e n s a , que iguial p u b l i c a l a 
«foto» de u n del incuente que l a de 
u n c ó m i c o , s e Cree a u t o r i z a d o p a r a 
ello, y 
« t a l a y des troza c o n moles to a m a ñ o » 
l a s p á g i n a s que el pobrecdto escr i tor 
oompuso con s a n g r e de s u s a n g r e y 
a m o r de s u a l m a . 
Y no es esto todo; h a y m á s ; h a y 
que s u f r i r a l comediante l a iuuposi-
o i ó n feudal de s u gusto en t r a j e s y 
decorado, y a l l í donde pus is te « l ina 
dag la» , pone e l «plsleudo ciluarrasteo», 
porque le s u e n a m e j o r o porque no 
quiere g a s t a r los d ineros que l a u fá -
cilmiente cobra en armias que deb iera 
temer en s u p a n o p l i a . 
M i l vedes hemios protestado y a del 
g u a r d i a t i ranue lo y del r e c a u d a d o r 
de Contr ibuc iones y h a s t a de l a por-
tera entromet ida e incivii l; pero n u n -
c a del c ó m i c o petulante y engreidoto. 
¿Y por q u é no? ¿ Q u é es u n c ó m i c o 
m á s que cuialqiuaer otro c i u d a d a n o ? 
¿ V a m o s a segu ir to l erando s u t i r a -
n í a , s u s genial idaldes, s u d e s d é n , d i -
fiicuítando de ese modo n u e s t r a v i d a 
y poniendo oor tap i sas a n u e s t r a s as-
p i r a c i o n e s ? No , y no, y no. 
Eil actor debe v e l a r tanto como por 
s i p o r el confiado m o r t a l que le h a c e 
el alto hlonor de escr ib ir le comedias , 
y s i l a s rep resen ta , que l a s represen 
te con noble conc i enc ia , con respeto 
a quien, p a r a v i v i r , t iene que sopor-
tarle a é l y a los c ó m i c o s que for 
m a n su partidla. 
F e l i z m e n t e , del actor genia l y dcs-
deños io h a y pocos e j e m p l a r e s en La 
v i ñ a del S e ñ o r , y a h u n d a n , fe l izmen-
te t a m i b i é n , los otros, los que estu-
d i a n , los que a p r e n d e n s u s papeles 
con el cu idado del buen es tudiante 
que sabe de l deber y respeto que me-
rece el t r i b u n a l j u z g a d o r . 
P o r estos ú l t i m o s , y no por a l eu-
dtosadio, deijó de eacr ib i r aqiuií l a bru-
tal d e f i n i c i ó n que el autor de «$3 
d r a m a n u e v o » h a c e de los c ó m i c o s — 
y é l e r a h i j o de comediante—, y míe 
contento Con proponer u n a c r u z a d a a 
favor de los que en esiciena l u d h a n 
por l a defensa de los s a g r a d o s iinte-
reses d í l autor , que son l o s ' S u y o s , y 
en c o n t r a del otro, del que, confiado 
e n s u g e n i a l i d a d , «sallo a l a fiera» s i n 
haber ojeado el paptel y s i n ha.berse 
tomado l a moles t ia de a v e r i g u a r s u s 
obl igaciones . 
P a r a e l que t a n fea c o s a h a c e , u n a 
s e n t e n c i a de m u e r t e . . . a r t í s t i c a es de 
liey, y hasta—puestos en s e v e r i d a d — 
a mega c ió n dfe cr is t iama s e p u l t u r a . 
E s t o debe h a c e r s e , a u n q u e no quie-
s a el bien dito S a n G i n é s , que f u é co-
mcdiamte; a u n q u e annipare ail senten-
c iado Niuestra S e ñ o r a de l a N o v e n a , 
q|ue n o s a b e m o s s i f u é representado-
r a . 
¿ E s t á bien d icho lo dicho? 
P u e s s i e s t á b ien , se a d m i t e n a d -
hesiiones y se supi l ican los siilbatos. 
F e r n a n d o M O R A 
L o s c u a t r o m a g n í f i c o s becerros ci P é r e z T a j e r n e r o que h a n de ser i ia iados e n l a c o r r i d a a beneficio de 
' l a « G o t a de L e c h e » . ( F o l u Samot . ) 
E l u s o d e l o s c u l t i v o s d e t i f u s e n 
l o s r a t o n e s , p a r a l a d e s t r u c c i ó n d e 
l a s p l a g a s d e m ú r i d o s . 
E l pol igro que eniederra el que l a 
p l a g a • de m ú r i d o s del va l le de L i é b a -
n a piuieda extenderse a otros va l les 
a l fa l tar l e s a los roedores a l imento 
e n e l miteano, de n o t o m a r por los 
puelbliois l a s m e d i d a s recomienidadas 
Ipor este Serv ic io , h a sildo c a u s a de 
que el que .es to s u s c r i b e h a y a pedido 
v i r u s " O a m y i o z » OfpoHunamente a l mi -
nisteriio de Fomlento, convencido de 
que este v i r u s es de resu l tados m á s 
ipositivos en c o n t r a del r a t ó n de bos-
qiule que el fac i l i tado h a s t a l a fecha 
p o r el ins t i tu to b a c t e r i o l ó g i c o de A l -
fonso X I I I , de iVCadriidi, y de que, al 
no haberlos rec ib ido a ú n , h a y a en-
r a y a d o l a r e a c t i v a c i ó n de los que po-
se ía , aceptando el va l ios i í s i lmo Concur-
so del intel igente y s a b i o doctor l.n-
quero , el c u a l , d e s p u é s de poner su-
ces ivos del v i r u s Rattemlpestbosi l lus, 
por m í facillitado, h a logrado u n éxi-
to e n l a s d i chas r e a c t i v a c á o n e s , oca-
s i o n a n d o l a muerte en podas h o r a s en 
u n ejemjplar del « H u s sylvát icusp>, a l 
que se le pajso u n a i n y e c c i ó n hipo-
d é r m i c a en l a r e g i ó n per i toneal . 
T a n t o el doctor L u q u e r o como el 
ique esto s u s c r i b e , nos l a m e n t a m o s de 
que e l poco m i m e r o de e jemplares 
v i v o s que h e m o s podido l o g r a n de 
Pos puleblo®, h a y a r e t r a s a d o tanto 
n u e s t r a obra, y con el objeto d e . h a -
cer nuevos ensayos , p e d í - ú l t i m o í m e n -
te a l s e ñ o r a lca lde de P o t e s m a y o r 
n ú m e r o de eiempilares v ivos , pues la 
raipidez de l a obra del v i r u s es me-
n o r por v í a d iges t iva Con g r a n o s in-
toxilcados que por . inyecc iones como 
l a e n s a y a d a h a s t a l a feclhia en el la 
borato r io . 
El i eniplleo de los v i r u s que produ-
cen enfermledades m o r t a l e s en los 
m ú r i d o s .es Cosa relatiivaimentc re-
iciej*te en l a ciencaa a g r í c o l a como 
míMlio a e m p l e a r c o n t r a l a s p lagas 
tanto del .cam,po como de los>-aJmacie-
5)eK de granos y locailes de l a - g r a u i a . 
3 n - vl íxño í m o b s e r v ó Lof f ler , &n¡ 
el Ins t i tuto de Hig i ene de G r c i f s w a l d , 
u n a ep idemia en los ra to mes g u a r d a -
dos en e l mdamo p a r a expteriioncias 
y c u y a especie e r a l a del « M u s m u s -
cullius». 
'Esta, e p i d e m i a a f e c t ó a l G9 por 1(X) 
de los m ú r i d o s . Como c a u s a encon-
tró u n bac i l lu s que l l eva s u nombre 
y que produce e n los ra tones u n a en-
fermedad que .presenta bas tantes 
a n a l o g í a s con l a del t i fus del hombre 
y que pertenece a l grupo de l o s P a -
rotifus. E s el b a c i l l u s T y p h i i m u r i u i n . 
E n el a ñ o de 1892 e n c o n t r ó el m i s -
m p OLoffiler o c a s i ó n de e m p l e a r c u l -
tivos de s u bac i l lu s en u n a p l a g a de 
ratones en T e s a l i a i (Grecia) , con ex-
celente resu l tado , que m á s tarde h a n 
evndldo a c o m p r o b a r K o r n a u t b , .loh-
nes, S t h m i d t , Zupniik, Ba-uaiiner, F o k -
'íeir, R a b i g e r y otros. 
M á s ' tarde , y como canisia de o t r a 
?pideonia en los raitones, e n c o n t r ó L a -
ser o ü ' o bac i l lu s s emejante a l Typihi 
miuriumi E s é s t e u n b a c i l o corto, 
moviblle, b ipo lar , que, a diiferencia de l 
a/nteriou-, t o m a el G r a n . Sobre a g a r , 
' o i m a e l b a c i l l u s de L á s e r n u b é c u l a 
M a n e a g r i s á c e a br i l lante , de bordes 
dentiouHados, f o r m a d a por 'colonias 
claramiente l i m ú t a d a s , m o r e n u z c o s , 
•nuy f inamente granu losos , r e d o n d é a -
los o e l í p t i c o s . Sobre p a t a t a , como 
nedio de cu l t ivo del baiciilo, crece é s -
c como Vm b a r r o parduxico. 
N o liqiuida l a g e l a t i n a a l c u l t i v a r l o 
m este miedio; piero en e l l a produce 
?as. L a i n y e c c i ó n s u b e n t ó n e a de este 
:u¡ltivo m a t a r a t o n é s i caseros y del 
•ampo, p a l o m a s , conejos , cobayos o 
^onejitos de indios . 
I m p r e g n a d o s los g r a n o s con ól , es 
lec ir , v a l i é n d o s e do lia v í a d iges t iva , 
rnataba ños ra tones de v a r i e d a d e s 
i i s t in tas en s e i s o siete d í a s , en ge-
l e r a l , e n m á s corto p lazo que el ba -
•illus de Lo í fder , y, en oamibio, p o r 
v í a d iges t iva son i n m u n e s l a s pa lo -
mas, gansos , g a l l i n a s , ga tcs , peiTOS, 
conejos y c o i n é s . Soflamíente y des-
p u é s de u n ¡oilazo de siete d í a s , m u -
r i e r o n dos o v e j a s que h a b í a n consu-
m i d o veinte c e n t í m e t r o s c ú b i c o s do 
este cuiltivo y que en s u a p a r a t o d i -
gestivo h a b í a n ocas ionado u n a gas-
rc-enter i t i s . A p e s a r do esto, en los 
intest inos de los animiales muer tos 
no pudo h a l l a r s e e l bac i l lu s de L á s e r . 
. E x p e r i e n c i a s postorinres hechas so-
bre u n c e r d o y u n a t e r n e r a , en los 
que, d e s p u é s de v a r i o s d í a s de inge-
rí !• este cuiltivo, n o p r o d u j o efecto 
a l t í i i n o pern ic ioso , nos pnu-ba que 
'es ^cuiltivo so lamente pe l igroso p a r a 
e l gajnaldo l a n a r . 
S i n embargo, a u n q u e p a r a los m ú -
r idos es act ivo por v í a digest iva , pa -
rece ser que p a s a d o s c u a t r o d í a s en 
e l c a m p o y a no existe pe l igro p a r a 
áloe g a n a d o s o v í a i o s t a n u p o c ó . 
Semejante , a este bac i l lu s es el f i ja -
do por Meresc ihkrosky como c a u s a 
de u n a e p i d e m i a m o r t í f e r a ocas iona-
d a p o r u n e s p e r m ó f i l o (iSperanofilus 
miusicus) . Se e n c o n t r ó el bac i l lus en 
el h í g a d o y e l bazo del ratóai . 
L a i n g e s t i ó n de estos cult ivos por 
a r d i l l a s , r a t ó n g r i s y r a t ó n campes -
tre , d e t e r m l m ó l a n iuerte de ellos en 
siete o diez d í a s . E(n camibio, consu.-
midos a ú n en g r a n d e s dus is por c a -
ballos , terneros , cerdos y ovejas , no 
es c a u s a de l a m e n o r enfermedad en 
ellos. 
E|l ensayo h e c h o en d iversos p á j a -
r o s d i ó t a m b i é n r e s u l t a d o pegat ivo; 
es dec ir , que no cansa , en- estos s e r s 
tampoco el m e n o r d a ñ o . 
E s t e v i r u s h a s i d o e n s a y a d o con 
g r a n é x i t o e n R u s i a , en a l g u n a s i n -
vasiones de r a t ó n de bosque, acaec i -
das e n aque l ferri torio . 
E t b a r ó n de Bcor l egu i 
I n g e n i e r o - j o í e de l a S e c c i ó n 
A g r o n á m i c a . 
( i G o n t i n u a r á . ) 
[En la Magdalena, 
U n a c o m i s i ó n d e l a C á m a -
r a A g r í c o l a . 
U n a Comifisión de l a C á m a r ? . Ol i c ia l 
A g r í c o l a de S a n t a n d e r , i n l e g r a d a por 
el s e ñ o r b a r ó n tte Beor legu i , don F e r 
n a n d o S a l c e d o y don íTiemando- cfó 
E l i o , h a es tadq en el P a l a c i o R e a l de 
Oa M a g d a l e n a a i n t e r e s a r de S u M a -
j e s t a d el R e y , p a r a el logro de las 
d i s éos de l o ó l a b r a d o r e s do L i é b a n a , 
e n cuanto se refiere a l a p e t i c i ó n que 
estos elevajTon a l Gobierno en dennan-
día die socorros peeuiniarios a los d a m -
niificadlos p ú r lia p l a g a de ratones. 
Pujé r e c i b i d a l a Comis ió f i . p o r olí ex-
oelLeuntísimO' e e ñ o r m a r q u é s de l a T o -
riieci l la, el cuiádi • pTOiniótáió h a c e r l le-
g a r a S u M a j e s t a d ol deseo de l a C á -
n «ara Algnícoília, en IveneficiO' de Jos 
agriculltones. 
iSabernos se l ial la.n a d^'ispasición de 
los a lca ldes de los pueblos del val le 
d é L i é b a n a , en el L a b i i r a t o r i o del se-
ñ o r b a r ó n dle Beor leguj , Ice v iru© ac-
t ivos D a n y 12j que é s t e faici l i tó a l se-
ñ o r Luioiuiero y qjule é s t e ú l t i m o - l i a 
reac t ivado . 
(Con este objeto, ol ingeniero jefe 
de l a .Seiación A g r o n ó m i c a dle l a Sec-
c i ó n de S a n t a n d e r hai t e l e g r a f i a d o ' a 
Poiuffi, ail s e ñ o r a lca lde , áfl objeto de 
quie p a s e n p o r s u Laiboiratorio a re-
coger las tuibois del v i r u s . 
N o t a s m i l i t a r e s . 
S e intereisa l a p r e s e n t a i d ó n en el 
Goibi'ernio miflitar dte Saín t a n der, d e 
des salidlado® quei" a conlinuai'i'Vn: éie 
exipneisan, per ten íec i en i t e s al t e rcer b a -
ta l lón; de reseirva d'e ZaptadnTes M i n a -
dores , con el fin de ent^-e-^a.i'les do-
ciumentos di© i n t e r é s , expedidos a fa -
v o r d'e l o s m i s m o s , L u i s L a n z a L a n -
z a , Oanuto C o s í o G o n z á l e z y F r a n -
c i sco R u n n a y o r Alonso. 
Sesiones mnnicipales. 
D o s h o r a s y c u a r t o p a r a 
d o s a s u n t o s 
A l a s ouiatro d'e l a tarde d'e a y e i 
ce l e ibró Síeisióii ondanairia-subbidiari^ 
el Excuno. Ayuntamiiento . 
P r e s i d i ó e l s e ñ a r Ailvare/. S a n Mar-
t í n x es tuvieron prosentcs los conce -
jlaleis a é ñ o i r e s "Vivas, V e g a L a m e r á 
(J. A . ) , G a v i l á n , Velasoo, V e g a L a m e -
r á (,R.), J a d o , T a c a , l'ailvorinos, V á z -
quez, H e r b ó n , •Oastillo, A . del Cainipo, 
•García , Mateo, O n t a v i l l a , Miuiñoz, V a -
yas', R a m o s , Alonso^ Cíanranza , Ort i z , 
Oamiipios C(.Mpi£iis, L a s t r a , P e r a d a P a -
laicio, R a b a , Láinz , , T o r r e , G ó m e z y 
Rcisall'eta. v 
iBs lieíidia cil a c t a do lia s e s i ó n , ante-
tt-ior,' del d í a 1 dial aedual, que, po'r 
iflailta d e ' n ú n n e r o Süfiidtetí'té de conce-
j a l e s , n o p u d o aspirabais®, éin la ante-
ú l t i m a re iHi ión c-lébra^l'a. 
D e s p u é s de h a c e r uiso de l a psAéfaa 
varios -edl i l es , s a apruoiba d i c h a a c t a , 
y l a pertteniaciente a l a ú l l i i n a s e s i ó i i . 
E l p r i m a r a s u m o . 
E l secretar io , s e ñ o r B u s t a m a n t e , da 
lec t íuaa a l iníoirame de los l e t r a d o ® del 
A y u n t a m i e n t o , e n l a rasojiuición gu -
b e r n a t i v a , revoitonido eil acuerdo m u -
iii icipal, p o r el quie se dcv- l i tuyó dle su 
c a r g o a|l oaip.aita(z dlei l ía inlberos don 
J iuan CeTca , y manidaaidO' so le repon-
g a en su, piuest'O. 
¡En este asunto , en e l qiule y a el 
Avlu íntanurai to ha-bía a - . . ¡ d a d o "recu-
r r i r anta é TrilnvnM l Cont ¡e. ioso-Ad-
mini-strativo, el infoinre de d i í i h o s le-
ü'ads-s. e s favor.ddi.' a tai asunto . 
Con ta;i iikvIív:: h a y discur.-i is e ñ f): J 
y en' icontlra én\ laiífoferfifé a ludido , 
taicordániifose, en! dioíinitivia, pe í i s i s far 
en l a a p e l a c i ó n a n t e e l Trriibumal Su— 
pea-i or. 
E l segundo asunto . 
Se lee a cont inua ¡im o t r a reso lu-
c i ó n del s e ñ o r gobernador c iv i l , r e -
vocando, del inisnid moidbi, otro acinier-
do del Concejo^, noiniibiita.nd'o a don E n 
riqiue L a u d a adunan istradior del M a t a -
dero, y e n l a q u a se o r d e n a gue s e 
c u b r a e s t a viucante, rec¡av-endiOi el nom 
biiaimiento en. el emipileado de l a sec-
c i ó n cuanta , con destinas' espaciales , 
que l e coni-esponda. 
lEntre otros c o n c e j a l a s se oponen, 
m u y atinadainieiiite, a qjue se entable 
eü p le i to GonteniciosoHAdimii.uiPif.rati vo, 
l o s s e ñ o r e s V e g a L a m i e r a (don J u a n 
Anton io y don Rafaieil), a d ' e m á s de 
otrais sóilidaiS ralzcíne®, porque en tre 
ICB alegía.tos dlel s e ñ o r goibcnrador, a í -
gulnofi discíutiilliles, - lu iy ijiñ'G píer íec ta-
mlente pertinente y es" que i iendie a co 
frafeigSr l a inifraicwwki- liegaSi camietida 
-al votarse .sieicretamiente. - cil ddctamie'n, 
cosia probiluiila. per l a ley. q|u!e m a n d a 
que tod'cus l a s vó/tocáoaTGB sean p ú b l i -
c a s , con l a s exice/paiones- que cita., en-
tibe l a s cuaias no e s t á coimpremdido 
este- caso. 
Aiñlaidan los c i tados fldiáléis que n o 
q u i e r e n c n t a r a d i s c u t i r a c e r c a de 
l a p e r s o n a que h a de onupar l a p l a -
za vacante , que bien puede s e r el 
mdfcuno s e ñ a r Landia," el emlpleado re-
c u r r e n t e u, c-lro cualiquier ' f m i s i o n a -
rio efue h a s t a ailrora nú b a y a figura-
do- -en el exiped'iieinto. 
P o r fila-, e u días vetaicionics n o m i -
na l e s , se- coniviierne en i r ail f^leito C o n -
t'eci-osrfr'Aidim;in'jiStrat¡vo, y m que sea 
el s e ñ o r L a m i a el qiuis con c a r á c t e r in 
•teri.no, y haista epua sie projveá el C a r -
go definiitivairniente, c o n t i n ú e - de a d m i -
niistiaidor d'el Matadlero. 
Y traniS2!uridl?.& l a s toofpas reg lamen-
t a r i a ® se suispende l a e&s&dB;. 
Una sesión. 
£ 1 I n s t i t u t o Nac iona l di 
P r e v i s i ó n . 
M A i m i D , L S . - . E n el Institut^J 
ciona/1 de OPlitavdeión se l i a oc-ldiradi 
u n a r e u n i ó n presidiidia por don M 
T o r m o , presklente aocidental, e n » 
s e n c i a defl g^enieiiial M a r v á . 
S e l e y ó lia n e d r o u o g í a escrita 
leÜ Ú Beir M aüucju.cr, ddl dlluatre S 
nico dial netiro obligatorio, dton | 
dlsa-icoi Shalw, en l a ouail se. expontf 
' m(] i-'in'ia actuiairial y sui 
cidlucadora dte gieniorarión niineva, r 
dio lo ciiúil se evidencia, coinio avan^ 
rec ientes con el H é g i m c n de nüjoni 
del r e t i ñ í obrero por l a cuota voli» 
t a r i a . 
E l viDcpinesiiidtente regionall señorJ| 
miénieiz y el conisejCro de Santajider 
se-ñoir Iglesiai.-1, so asociaron al • 
í ¡ m i e n t o «le 1 ns! i luto , al que lo esléí 
expreisanido ^aia Gajíife colaboradors 
de toda r -> i iaña . 
iLo* elicitientos del Instituto, k s l 
l a Coni.iisión pa-ri-tai ja ii-aiciooal y is? 
C a j a s re^innales , considoran Cfüe d 
Gobierno h a cuiniip-lidd mi patrióta» 
deber, acordiandoi_ a, propuesta del» 
ñqir .Oli apaiiwiieta y com Ta conf-onriidat 
del "ministro de 1 fia cíe india, seiior Vi 
.ll.a.níuioMa, feilciar u n iaír.\xir/io ecanó-
i n i c ü a la. mnijer obrera padiirieiita. 
Todos crc'eu que debe sogaiirsejnóf 
s a n t e n l í e n t e el es tudio de l sisi^ma * 
- :nii> (pie ptettimitá. el cuiiipliniieiit» 
di'l convenio inteirniaidonall. 
'Aiuniquie ed decreto requipre jin plt 
zo prudCnciail p a r a s u aplicación, 9 
Irí i tó de la forma prácticia (k p !̂* 
r a r inmieidiat amento ru ejecución. 
-El vccall oibrero de Madrid 
C o m i s i ó n pa .n tar ia olVeció (lue 3 
c o m p a ñ e r o s l i a r á n nn.a initensíD'W 
de ' d i f u s i ó n d e asta rcfomií i . * 'f̂ ; 
i n i c i a iini se h a n asoiciianío sigM»01 
dais a g r u p a c i o n e s fenneniiias, i M l 
expresa «lo al máni i s tro dlel Trabaj»! 
coanp'llaiCeiniCüa. 
De Lisboa. 
¡ V a r i a s n o t i c i a s . 
O S R O A . — E l patriaren] de 
h a pb l i cado una" c a r t a pastora], f" 
q:tHe o r d e n a a l clero haga una 
s propagandla , a fin de conee^^ 
quf¡. l a s p é ñ o r a s c a t ó l i c a s viítan 1 
m á s recato d u n m l e el verano.; 
S e h a confirmiado que el WjM 
de F r a n c i a en Lislnva. lia I^es» 
l a d i m i s i ó n por orden de su (|0])1-L 
a c o n s e c u e n c i a dtel iniádci i tc- .su, 
do entre ól y el ministro de M 
5>ortiuguiós. m(: 
Ed, m i n i s t r o de PnrtuigaiT et 
doctoir Coce iro Costa. ofeaKHO^I 
l a canipañla . emliirendidla j, 
por e l . p e r i o d i s t a Rooba -̂ l'11 '¡'¡í. 
d e s a f i ó . E l per iodis ta n-o ^ ^ j j ^ ] 
lo, pero al encontrarse1 «8̂  
t ico en la. oallc d i r iu ió a el^jl0Sí! 
tuidl vii •! e i i ta . agre 11 i é n d'nse ' • >. i 
resiuiltando el m i n i s t r o h e n ^ 
g u n a gravedlad. 
D i r i j a s i e m p r e l a corresponde^^ 
este p e r i ó d i c o , a l A P A R T A D ^ 
P a r a todos los asuntos que se re la-
c ionen con a n u n c i o s y suscr ipc iones , 
d i r í j a s e usted s i empre a l a d m i n i s t r a -
dor: A p a r t a d o 62. 
Dice "La Kazón^. 
L a s i t u a c i ó n cconómic8 
l a A r g e n t i n a 
B U E N O S A I R E S . — E l P ^ S i ' 
R a z ó n » desmmmte , con a^fl,a^-
a p o r t a c i ó n de datos , (pie *& ? í*m 
e •onr.mica, de l a R e p ú b l i c a 
sea t a n g r a v e c o i n o a.!-^iini»s | 
r i d o a n p o n e r . . . ^ ^ 
X o .•bsta.me. dice que es p'1 J £ | 
m a r , con ca . rác : l e r m''¿ 
miadidlas de l t o i l n i n d i - o v i i s n ^ ^ ^ 
r e s t a b l e c e r e l e q u i l i b r i o . . 
